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RESULTS OF THE NORWEGIAN EXPEDITIONS TO SVALBARD 
1906-1926 PUBLISHED IN OTHER SERIES 
(See Nr. 1 of this series.) 
The resuIts of the P r i n c e o f  M o n  a c o's expeditions (Mission I s a c h se n) in 1906 
and 1907 were published under the title of 'E x P 1 o r a  t i o n d u N o r  d -O u e s  t d uS P i t s b e r  g 
en t r e  p r i s  e s o u s l e s a u s P i c e s d e S. A. S. I e P r i n c e d e ,Yl o n a c o p a r  1 a M i s s  i o n 
{s a c h s e n',' in R e s u l t a t s  d e s  C a m p agn e s  s c i e n tif i q u e s, A lbe r t  ler, P r i n c e  
d e  M o n a c o, F a se. X L-X L IV. Monaco. 
ISACHSEN, GUNNAR, Premiere Partie. Recit de voyage. Fase. XL. 1912. Fr. 120.00. 
With map: Spitsberg (Cote Nord-Ouest). Scale l: 100 000. (2 sheets.) Charts: De la 
Partie Nord du Foreland a la Baie Magdalena, and Mouillages de la Cote Ouest du Spitsberg. 
ISACHSEN, GUNNAR et ADOLF HOEL, Deuxieme Partie. Description du champ d'operation. 
Fase. XLI. 1913. Fr. 80.00. 
HOEL, ADOLF, TroisiemePartie. Geologie. Fase. XLII. 1914. Fr. 100.00. 
SCHETELIG, JAKOB, Quatrieme Partie. Les formations primitives. Fase. XLIII. 1912. Fr. 
16.00. 
RESVOLL HOLMSEN, HANNA, Cinquieme Partie. Observations botaniques. Fase. XLIV, 
1913. Fr. 40.00. 
A considerable part of the resuIts of the ISACHSEN expeditions in 1909 and 1910 has 
be en published in V i d e n ska p s s e l ska p e t s  Skr i f t e r. l. M a t.-N a t u r v. K l a s s e. 
K r i  s t i  a n i a (O s I o). 
ISACHSEN, GUNNAR, Rapport sur I'Expedition Isachsen au Spitsberg. 1912, No. 15. 
Kr. 5,40. 
ALEXANDER, ANTON, Observations astronomiques. 1911, No. 19. Kr. 0,40. 
GRAARUD, AAGE, Observations meteorologiques. 1913, No. 1. Kr. 2,40. 
HELLAND-HANSEN, BJØRN and FRIDTJOF NANSEN, The sea west of Spitsbergen. 1912, 
No. 12. Kr. 3,60. 
ISACHSEN, GUNNAR, The hydrographie observations. 1912, No. 14. Kr. 4,20. 
With chart: Waters and anchorages on the west and north coast. Publ. by the Norw. 
Geogr. Survey, No. 198. 
HOEL, A. et O. HOLTEDAHL, Les nappes de lave, les voleans et les sources thermales 
dans les environs de la Baie Wood au Spltsberg. 1911, No. 8. Kr. 4,00. 
GOLDSCHMIDT, V. M., Petrographische Untersuchung einiger Eruptivgesteine von Nord· 
westspitzbergen. 1911.! No. 9. Kr. 0,80. BACKLUND, H., Uber einige Olivinknollen aus der Lava von Wood-Bay, Spitzbergen. 
1911, No. 16. Kr. 0,60. 
HOLTEDAHL, OLAF, Zur Kenntnis der Karbonablagerungen des westlichen Spitzbergens. 
I. Eine Fauna der Moskauer Stufe. 1911, No. 10. Kr. 3,00. Il. Allgemeine stratigraphische 
und tektonische Beobachtungen. 1912, No. 23. Kr. 5,00. 
HOEL, ADOLF, Observations sur la vitesse ·d'ecoulement et sur I'ablation du Glaeier 
Lillieh6 6k au Spitsberg 1907-1912. 1916, No. 4. Kr. 2,20. 
VEGARD, L., L'influence du sol sur la glaciation au Spitsberg. 1912, No. 3. Kr. 0,40. 
ISACHSEN, GUNNAR, Travaux topographiques. 1915, No. 7. Kr. 10,00. 
With map: Spitsberg (Partie Nord-Ouest). Scale l: 200 000 (2 sheets). 
GUNNAR ISACHSEN has also published: Green Harbour, in Norsk Geogr. Selsk. Aarb., 
Kristiania, 1912-13, Green Harbour, Spitsbergen, in Seot. geogr. Mag., Edinburgh, 1915, and, 
Spitsbergen: Notes to accompany map, in Geogr.jollrn., London, 1915. 
All the above publications have been collected into two volumes as E x p e d i  t i o n 
I s a c h s e n  a u S p i t s b e r  g 1 9 O 9 -1 9 1 0. R e s  u I t a t  s s c i e n t i f i q u e s. I, I I. C h r  i­
s t i a n i a l 9 l 6. 
As the result of the expeditions of ADOLF HOEL and ARVE STAXRUD 1911-1914 the 
following memoir has been published in Vi d e n ska p s s e l ska p e t s  Skr i f t e r. I. M a t .­
N a t u r v. K l a s s e. 
HOEL, ADOLF, Nouvelles observations sur le district volcanique du Spitsberg du Nord. 
1914, No. 9. Kr. 2,50. 
Expeditions of TH. VOGT 1925 and 1928: 
STØRMER, LEIF, Downtonian Merostomata from Spitsbergen. - Skr. Norske Vid.·Akad. 
I. Mat.-Nat. Kl. 1934. No. 3. Kr. 3,00. 
The following topographical maps and charts have been published separately: 
M a p s: 
Bear Island. l: 25 000. 1925. Kr. 10,00. 
Bear Island. l: 10 000. (In six sheetsl. 1925. Kr. 30,00. 
East Greenland. Eirik Raudes Land from Sofiasund to Youngsund. 1:200000. 1932. Kr. 5,00. 
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A. W. BR0GGERS B.OKTRYKKERI Ais 
AVA::\fT-PHOPOS 
Cette bibliographie comprend les livres et les articles de revue publiés par des auteurs nés en Norvège, ainsi que par des auteurs nés 
en Islande avant 1814; on y a donc inclus les sagas norvégo­
islandaises où il est question du Grœnland, les chartes et documents 
norvégiens et islandais relatifs au Grœnland, les anciennes lois de 
Norvège et d'Islande se référant au Grœnland. Les écrits composés 
sur le Grœnland par des auteurs danois, fonctionnaires norvégiens, ne 
figurent point ici, bien que l'on soit justifié à considérer tels d'entre 
eux, notamment H. CHR. GLAHN et O. FABRTCIUS, comme appartenant 
aussi bien à la littérature norvégienne qu' à la danoise. Certains 
articles d'ordre purement journalistique ou polémique ont été laissés 
de côté. Dans la section intitulée «La question du Grœnland», j'ai 
cru devoir mentionner des écrits n'offrant guère de valeur par eux­
mêmes, mais qui concourent à montrer l'intérêt porté en général par 
le public norvégien à cette question. 
Pour ce qui est de la limitation géographique, j'ai estimé utile 
de citer les ouvrages touchant les régions limitrophes du Grœnland: 
détroit du Grœnland, glaces de l'Ouest, îles arctiques américaines. 
J'ai suivi, pour la désignation des ouvrages, les règles biblio­
graphiques appliquées à la Bibliothèque universitaire d'Oslo, en y 
apportant les modifications exigées par l'emploi de la langue fran­
çaise et par le caractère spécial du sujet. C'est ainsi qu'il a été 
nécessaire, en particulier dans la section 1, qui porte sur les ouvrages 
antérieurs à l'an 1500, de déroger quelque peu à ces règles et 
d'adopter un système plus succinct. 
La numérotation des ouvrages est continue à l'intérieur de 
chacune des trois sections principales. Les rééditions d'un ouvrage 
sont indiquées sous le même numéro que la première édition, chaque 
fois que le titre reste identique. Les traductions ont reçu un numéro 
à part, et leurs titres sont donnés en entier. D'une façon générale 
nous nous sommes servis de caractères italiques pour désigner tout 
titre d'ouvrage, de publication ou de revue dans lesquels doivent être 
recherchés les écrits que nous signalons. 
C'est seulement dans la section III, qui comprend les ouvrages 
postérieurs à 1721, qu'il a paru bon d'introduire une division systé­
matique d'après la nature des sujets traités. A l'intérieur de 
chaque groupe de cette section, tout comme dans les deux premières 
sections, on a suivi l'ordre chronologique en se basant sur l'année 
de l'impression. Dans les cas où un long intervalle a séparé la 
composition et la publication d'un écrit, celui-ci est relevé à la 
place que lui assigne sa rédaction, mais sous la date d'impression 
se trouve un renvoi. Les écrits d'un auteur parus dans une même 
année sont classés par ordre alphabétique d'après le premier subs­
tantif au nominatif du titre. 
J'ai l'espoir de trouver plus tard l'occasion de compléter le 
présent travail par une bibliographie des manuscrits et cartes 
norvégiens relatifs au Grœnland. 
J'exprime ma reconnaissance à M. ADOLF HOEL pour toute l'aide 
qu'il m'a prêtée au cours de mon travail. Mlle ANNE HOLTSMARK, 
maître de conférences à l'Université, et M. HALLVARD LIE m'ont fait 
bénéficier de leur précieux concours pour la section relative aux sagas 
norvégo-islandaises. Le Dr G UNNAR HORN a bien voulu m'assister 
pour la correction d'une partie des épreuves. M. H. OSTERMANN a 
eu l'obligeance de me traduire en danois un certain nombre de 
titres grœnlandais. Qu'ils veuillent bien également trou ver ici mes 
remerciements. 
Oslo, janvier 1935. 
H. v. 
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1. OUVRAGES RELATIFS AU GRŒNLAND 
ANTÉRIEURS À L'AN 1500 
(y COMPRIS LES SAGAS NORVÉGIENNES ET ISLANDAISES 
AYANT TRAIT AU GRŒNLAND!) 
1. Ari Po rg i ls s o n  f r6ô i :  fs l e n d i n ga b6k. 
Écrit en Islande vers l'an 1130 par Ari Porgilsson fr60i (1067-1148\. Donne 
une idée générale de l'histoire politique et religieuse de l'Islande de 870 à 
1120 environ. Décrit entre autres la découverte et la première colonisation du 
Grœnland par les Norvégiens. 
Textes: 1. Pub!. par porbur porlaksson. Skâlholt, 1688. (2) + 14 + 
(8) p. 4°. - 2. Pub!. par Chr. Worm. Oxford, 1716. (2) + 192 p. - 3. Pub!. 
et trad. en latin par A. Bussreus. Copenhague, 1733. (28) + 118 + (92) + 
27 + 26 p. 4°. - 4. Publ. par porg. Guc"\mundsson et porst. Helgason. 
(!slendinga s6gur. 1. Copenhague, 1829. Pp. V-VII, 1-20 ) - 5. Publ. 
par Jon Sigurôsson. (1slendinga s6gur. 1. Copenhague, 1843. Pp. V-XV, 
1-20, 362-383.) - 6. ( Analecta norrœna. Hg. von Th. M6bius. Leipzig, 
1859. Pp. 98-111.) - 7. Publ. et trad. en allemand par Th. M1ibius. Leipzig, 
1869. XXII + (2) + 88 p. - 8. (J. G. Poestion: Einleitung in das Studium 
des Altnordischen. II. Hagen en Westphalie, 1887. Pp. 1-12.) - 9. 
Publ. par Finnur Jonsson. Copenhague, 1887. XXVII+44 p. - 10. 
Publ. par V. Asmundarson. (lslendinga s6gur. 1: 2. Reykjavik, 1891. 
Pp. 1-22. 2e éd. Reykjavik, 1909.) - 11. Pub!. par Wolfgang Golther. (Alt­
nordische Saga- Bibliothek. 1. Halle-sur-Ia-Saale, 1892. Pp. 1-22. 2e éd. 
Halle-sur-la-Saale, 1923. XXXII + 54 p.) - 12. (Origines Islandicœ. Ed. 
and transi. by G. VigfUsson and F. Y. Powell. 1. Oxford, 1905. Pp. 279-
306.) - 13. Publ. par Finnur Jonsson. Copenhague, 1930. VII + 72 p. 4°. -
14. Pub!. et trad. en anglais par Halldor Hermannsson. ( Islandica. XX. 
New-York, 1930. VI + 89 p.) 
Traductions allemandes: 15. (F. G. Dahlmann: Forschungen au! dem 
Gebiete der Geschichte. 1. Altona, 1822. Pp. 457-488.) - Leipzig, 1869, 
voir 7. - 16. (W. Baetke: Islands Besiedlung und (ilteste Geschichte. 
Iéna, 1928. Pp. 258-316.) 
Traductions anglaises: Oxford, 1905, voir 12. - New-York, 1930, voir 14. 
Traduction française: 17. Trad. par Félix Wagner. (Bibliothèque de la 
Faculté de philosophie et lettres de l' Université de Liège. Fasc. IV. 
Bruxelles, 1898. 105 + (3) p.) 
Traduction latine: Copenhague, 1733, voir 3. 
Extraits: 18. Avec traductions danoise et latine. (Antiquitates Americanœ. 
Copenhague, 1837. 4°. Pp. 204-208. ) - 19. Avec traduction danoise. 
(Gron lands historiske Mindesmœr ker. T. 1. Copenhague, 1838. Pp. 168-173.) 
! Les traductions norvégiennes marquées d'un astérisque (*) sont rédigées en néo­
norvégien (nynorsk); celles marquées d'un double astérisque (**), en norvégien 
litteraire (bokme'll). 
1:1 
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2 . .Ar na saga b i sku p s  Po r laks s o na r .  
La saga de l'évêque de Skâlholt (1269-1298), Arni Porlâksson, vraisemblablement 
écrite par son neveu, l'évêque de Skâlholt Arni Helgason, au début du XIve siècle. 
Mentionne entre autres la consécration de P6ror comme évêque du Grœnland, 
à Nidaros en 1288. 
Textes: 1. (Sturlunga saga. II. Copenhague, 1820. 4°. Pp. 1-124.) - 2. 
Publ. par G.Vigfusson. (Biskupa sogur. 1. Copenhague, 1858. Pp. LXXII­
LXXXI, 677-786.) 
Extrait: 3. Avec traduction danoise. (Gronlands historiske Mindesmœrker. 
T. II. Copenhague, 1838. Pp. 787-791.) 
3. A uô u na r pa t t r  v e s  t f i rzka. 
Composé en Islande vers l'an 1200. Cette saga relate l'aventure de l'Islandais 
Auounn qui acheta un ours blanc au Grœnland et l'amena par la suite au D ane­
mark pour le donner au roi. 
Textes: 1. Publ. et trad. en latin par B. Thorlacius. Copenhague, 1818. 
(4) + 10 p. Fol. - 2. (Fornmanna sogur. VI. Copenhague, 1831. Pp. 297-
307.) - 3. (Oldnordisk Lœsebog. Publ. par P. A. Munch et G. R. Unger. 
Christiania, 1847. Pp. 21-24.) - 4. (Morkinskinna. Publ. par G. R. Unger. 
Christiania, 1867. Pp. 61-65.) - 5. (Flateyjarb6k. T. Ill. Christiania, 1868. 
Pp. 410-415.) - 6. (Oldnordisk Lœsebog. Publ. par L. F. A. Wimmer. 
Copenhague, 1870. Pp. 54-59. Nouv. éd.: Copenhague, 1877, 1882, '1889, 
1896,1903,1916,1922.) - 7. (H. Sweet: An Icelandic primer. Oxford, 1886. 
Pp. 70-76. 2e éd. Oxford, 1896.) - 8. (Fjorutiu lslendinga pœttir. P6rleifr 
J6nsson gaf Ut. Reykjavik, 1904. Pp. 1-11.) - 9. ( E. V. Gordon: An 
introduction to old Norse. Oxford, 1922. Pp. 111-117.) - 10. (Fla teyjarb6 k. 
With an introduction by Finnur J6nsson. [Facs.] Copenhague, 1930. 
Fol. Col. 828·-830.) - 11. (MorkiIlskinna. Publ. par Finnur J6nsson. 
Copenhague, 1932. Pp. 180-187.) 
Traduit en norvégien moder ne*: 12. (Fra by og bygd. Année V. Bj0rg­
vin, 1874. Pp. 60-70.) 
Traduit en nor végien moderne**: 13. (Alexander Bugge: Harald 
Hardraade og hans mœnd. le et 2e éd. Christiania, 1916. Pp. 87-96. 
3e éd. Christiania, 1924. Pp. 85-94.) 
Traductions danoises: 14. Trad. par K. L. Rahbek. (Dansk Minerva. 
T. VI. Copenhague, 1818. Pp. 83-93.) - 15. (Nordiske Fortœllinger. 
Publ. par K. L. Rahbek. T. II. Copenhague, 1821. Pp. 21-30.) - 16. 
(Oldnordiske Sagaer. VI. Copenhague, 1832. Pp. 242-251.) - 17. (Sagaer 
fortaite af Brynjolf Snorrason og Kristian Arentzen. Rec. II. Copen­
hague, 1849. Pp. 213-225.) 
Traduction suédoise: 18. (Isliindsk och fornsvensk litteratur i urval. 
Publ. par Richard Stetten. Stockholm, 1905. Pp. 134 - 140. 2e éd. Stock­
holm, 1910.) 
Traductions allemandes: 19. Trad. par F. W. F. von Ahlefeldt-Laurvig. 
(WinfriedsNordalbingischeBliitter 1: 2. Hambourg, 1820. Pp. 103-113.) -
20. ( E. D. Schoenfeld: An nordischen Konigshofen zur Vikingerzeit. 
Strasbourg, 1910. Pp. 276-287.) 
Traductions latines: Copenhague, 1818, voir 1. - 21. Trad. par S. Egils­
son. (Scripta historica Islandorum. VI. Copenhague, 1835. Pp. 274-282.) 
Extrait: 22. Avec traduction danoise. (Gronlands historiskeMindesmœrker. 
T. II. Copenhague, 1838. Pp. 630-653.) 
1: 2-3 
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4. Ei n a r s  pli t t r  S o kka so nar ou G r œnl e n di n ga pat tr . 
Il est question dans cette saga de Sokki, «lagmann» à Brattahlid, qui proposa 
la fondation de l'évêché grœnlandais vers 1124. D onne une idée des conditions 
du Grœnland au XIIe siècle. Relate plusieurs voyages au Grœnland. 
Textes: 1. Avec traduction danoise. (Gnmlands historiske Mindesmœrker. 
T. II. Copenhague, 1838. Pp. 669-724.) - 2. (Flateyjarb6k. T. III. Chri­
stiania, 1868. Pp. 443-454.) - 3. (Origines Islandicœ. Ed. and transI. 
by G. Vigfusson and F. Y. Powell. T. II. Oxford, 1905. Pp. 748-756.) -
4. (Flateyjarb6k. With an introduction by Finnur J6nsson. [Facs.l 
Copenhague, 1930. Fo!. Col. 847-850,) 
Trad uction danoise: Copenhague, 1838, voir 1. 
Traductions allemandes: 5. (Gronltlnder und Fdringer Geschichten. 
Übertr. von Erich von Mendelssohn. Iéna, 1912. P. 51-64.) - 6. (Gron­
ldnder und Fdringer Geschichten. Übertr. von Felix Niedner. Iéna, 
1929. Pp. 71-82.) 
Traductions anglaises: 7. Trad. par T. G. Repp. (Mémoires de la Société 
royale des antiquaires du Nord. 1840-1844. Copenhague, 1844. Pp. 81-
100.) - Oxford, 1905, voir 3. 
5. E i r i k s s a  g a ra u 6 a ou Po r f  i n n s s a  g a ka rIs e f n i s. 
Composée en Islande vers l'an 1200. Rapporte entre autres l'histoire du Nor­
végien Eirikr raui\i qui découvrit le Grœnland en l'an 982, et celle de son fils 
Leifr, qui christianisa le pays et découvrit l'Amérique en l'an 1000. 
Textes: 1. Publ. et trad. en danois et en latin par C. C. Rafn. (Antiqui­
tates Americanœ. Copenhague, 1837. 4°. Pp. 84-187.) - 2. Pub!. et 
trad. en danois par F. Magnusson. (Gmnlands historiske Mindesmœr­
ker. T. 1. Copenhague, 1838. Pp. 281-494.) - 3. (G. Vigfusson et F. Y. 
Powell: An Icelandic prose reader. Oxford, 1879. Pp. 123-141, 377-
385.) - 4. (A. M. Reeves: The finding of Wineland the Good. Londres, 
1890. 4°. Pp. 104-139. Nouv. éd. Londres, 1895. 4°. Pp. 104-121.) -5. Pub!. 
par Gustav Storm. (Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur. 
XXI. Copenhague, 1891. (4) + XVI + (2) + 79 p,) - 6. (Hauksb6k. Copen­
hague, 1892-96. Pp. LXXXI-LXXXVI, 425-444.) - 7. Pub!. par V. 
Asmundarson. (tslendinga sogur. XXXV. Reykjavik, 1902. (4) + 40 p. ) 
- 8. Pub!. et trad. en norvégien moderne* par S. Eskeland. (Gamal­
norske bokverk. II. Oslo, 1907. VI + 55 p. 2e éd. Oslo, 1924. 63 p.) 
Traduit en norvegIen moderne *: Oslo, 1907, 1924, voir 8. 
Traduit en norvégien moderne**: 9. Trad. par Gustav Storm. Chris­
tiania, 1899. 36 p. 
Traductions danoises: Copenhague, 1837, voir 1. - Copenhague, 1838, 
voIr 2. - 10. (Billeder af Livet paa Island. Ved Fr. Winkel Horn. III. 
Copenhague, 1876. Pp. 271-297.\ 
Traductions allemandes: 11. (Die Winlandsagas. Übers. von A. Kro­
mayer. Halle-sur-la-Saale, [1909]. Pp. 1-32.) - 12. (Gronldnder und 
Fdringer Geschichten. Übertr. von Erich von Mendelssohn. Iéna, 
1912. Pp. 1-27.) - 13. Trad. par Arthur Hruby. Vienne, 1928. 27 p. 
- 14. (Gronldnder und Fdringer Geschichten. Übertr. von Felix 
Niedner. Iéna, 1929. Pp. 23-48.) 
Traductions anglaises: 15. Trad. par J. Sephton. (Proceedings of the 
Literary and philosophical society of Liverpool. 1879-80. Liverpool, 
1880. Pp. 183-212.) - Londres, 1890, 1895, voir 4. - 16. (Origines Islandicœ. 
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Ed. and transI. by G. Vigjüsson and F. Y. Powell. T. II. Oxford, 1905. 
Pp. 610--625.) - 17. ( The Northmen, Columbus, and Cabot, 985-1503. 
The voyages of the Northmen, ed. by Julius E. OIson . . .  New-York, 
1906. Pp. 14-44. ) 
Traduction française: 18. (Ch. Langlois: La découverte de l'Amérique 
par les Normands vers l'an 1000. Paris, 1924. Pp. 77-107. ) 
Traduction latine: Copenhague, 1837, voir 1. 
Traduction russe: 19. (Drevne-severnyja sagi i pesni skal'dov v perevo­
dach ruskich pisate lej. Saint-Pétersbourg, 1903. Pp. 141-168, 258-264. ) 
Ei riks pa t t r  r a  uô a, 
voir G r œ n l e n d i n  g a  pa t t r. 
6. Ey r byg gj a s a g a. 
Composée en Islande vers l'an 1170. Cette saga raconte, entre autres, la dé­
couverte du Grœnland et de l'Amérique par les Norvégiens et décrit la vie des 
premiers colons du Grœnland. Elle raconte le voyage des frères Snorri et l'orleifr 
Porbrandsson au Grœnland vers l'an 1000. 
Textes: 1. Publ. et trad. en latin par G. J. Thorkelin. Copenhague, 1787. 
XII + 354+ (2) p. - 2. Publ. par G. Vigfusson. Leipzig, 1864. LIII+144 
+ (2) p. - 3. Publ. par porleUr J6nsson. Akureyri, 1882. VI + 151 p. -
4. Publ. par V. Asmundarson. (lslendinga sogur. XII. Reykjavik, 1895. 
VIII + 203 p.) - 5. Publ. par Hugo Gering. (Altnordische Saga-Biblio­
thek. VI. Halle-sur-la-Saale, 1897. XXXI + 264 p.) 
Traduit en norvégien moderne*: 6. Trad. par Jakob Sverdrup. (Gamal­
norske bokverk. X. Oslo, 1912. 179 p.) 
Traduit en norvégien moderne**: 7. Trad. par Sigurd Angell Wiik 
(Islandske œttesagaer. [V.] Oslo, 1926. 135 p. ) 
Traductions danoises: 8. ( Historiske Fortœllinger om Islœndernes Fœrd 
hjemme og ude. Ved N. M. Petersen. IV. Copenhague, 1844. Pp. 133-
220. 2e éd. Publ. par G. Vigrusson. Historiske Fortœllinger . . . III. 
Copenhague, 1863. Pp. 1-98. 3e éd. Publ. par Verner Dahlerup et 
Finnur J6nsson. Copenhague, 1901. 4e éd. Copenhague, 1925.) 
Traduction suédoise: 9. Trad. par C. J. L. Lonnberg. (Fornnordiska 
sagor. II. Stockholm, 1873. (4) + 196 p. ) 
Traductions allemandes: 10. (Arthur Bonus: IsWnderbuch. II. Munich, 
1907. Pp. 147-273. ) - 11. Trad. par F. Niedner. ( Thule. VII. Iéna, 
1920. 165 p. ) 
Traduction anglaise: 12. Trad. par W. Morris et Eirikr Magnusson. 
( The saga library. II. Londres, 1892. LII + (2) + 410 p. ) 
Trad uction latine: Copenhague, 1787, voir 1. 
Extraits: 13. Avec traductions danoise et latine. (Antiquitates Americanœ. 
Copenhague, 1837. 4°. Pp. 195, 215-255.) - 14. Avec traduction danoise. 
(Grenlands historiske Mindesmœrker. T. 1. Copenhague, 1838. Pp. 494-786. ) 
7. Fl a t eyj a r b6 k. 
Le plus volumineux des recueils de sagas norvégiennes et islandaises qui ait 
été conservé, composé en Islande à la fin du XIVe siècle. Décrit entre autres 
la découverte et la première colonisation du Grœnland par les Norvégiens. 
Textes: 1. Publ. par G. Vigfusson et C. R. Unger. Christiania, 1860-68. 
3 vol. (6) + 583, (6) + 701, (6 ) + XXIV + 697 p. - 2. Avec traduction danoise. 
[Comprenant seulement «Eiriks pâttr rau<")a» et « Grœnlendinga pâttr ".1 
Copenhague, 1893. Fol. 14 p. - 3. Publ. par Finnur J6nsson. [Fa cs.] (Corpus 
codicum Islandicorum medii œvi. 1. Copenhague, 1930. Fol. 232 p )  
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8. Fl6a m a n na sa ga ou P o r gil s saga Or r abe i n sf6 s t r a. 
Composée vers l'an 1300. Il s'agit des habitants de Fl6i en Islande, spécialement 
du chef l'orgils Orrabeinsf6stri qui, à la demande d'Eirikr rauai, partit pour le 
Grœnland vers l'an 1000. 
Tex tes: 1. (Fornsagur. Hg. von G. Vigfusson und Th. Mabius. Lei pzig, 1860. 
Pp. XXII�XXVIII, 117�161, 168�185.) � 2. Pub!. par porleifr Jonsson. 
Reykjavik, 1884. VII + 76 p. � 3. Pub!. par V. Asmundarson. (lslendinga 
sagur. XXIII. Reykjavik, 1898. (4) + 74 p. ) � 4. (Origines Islandicœ. 
Ed. and transi. by G. Vigfusson and F. Y. Powell. II. Oxford, 1905. 
Pp. 629�672.) � 5. Publ. par Finnur Jonsson. (Samfund til Udg. af 
gammel nordisk Litteratur. LVI. Oopenhague, 1932. XIV + 80 p. ) 
Traduit en nor végien m oder ne':': 6. Trad. par Albert Joleik. Bergen, 
[1925]. 120 p. 
Traduction danoise: 7. Trad. par B. Thorlacius. (Det Skandinaviske 
Litteraturselskabs Skrifter. IV. Oopenhague, 1808. Pp. 194-336.) 
Traducti ons allemandes: 8. (GranWnder und FlÏringer Geschichten. 
Übertr. von Erich von Mendelssohn. Iéna, 1912. Pp. 69�124.) � 9. 
(GranWnder und FlÏringer Geschichten. Übertr. von Felix Niedner. 
Iéna, 1929. Pp. 86�138.) 
Traduction anglaise: Oxford, 1905, voir 4. 
Ex trait: la. Avec traduction danoise. (Gron lands historiske Mindes­
mœrker. T. II. Oopenhague, 1838. Pp. 1 �221.) 
9. F6 s tbr œ ôr a  saga. 
Composée en Islande vers l'an 1200. Cette saga traite des Islandais l'orgeirr 
Hâvarsson et l'ormoor Kolbrunarskâld. l'orgeirr est tué par un chef grœnlandais 
et l'orm6ar se rend au Grœnland pour le venger; il rentre ensuite en Norvège 
et tombe à la bataille de Stiklestad en 1030. 
Tex tes: 1. Publ. par Gunnlaugur Oddsson. Oopenhague, 1822. (6) + 217 p. 
� 2. Publ. par Konrad Gislason. (Nordiske Oldskrifter. XV. Oopenhague, 
1852. (4) + 112 p. � 3. (Flateyjarb6k. T. II. Ohristiania, 1862. Pp. 91 � 108, 
148�168, 199-226, 339�343, 358�366.) � 4. (Hauksb6k. Oopenhague, 
1892-96. Pp. LXXIV � LXXXI, 370�416 ) � 5. Pub!. par V. Asmundarson. 
( islendinga sagur. XXVI. Reykjavik, 1899. (4) + 168 p.) � 6. (Origines 
Islandicœ. Ed. and transi. by G. Vigfusson and F. Y. Powell. II. Oxford, 
1905. Pp. 673�747.) � 7. (Dans C. Fr. Hof ker: De F6stbrœôrasaga. 
Groningue, 1908.) � 8. Pub!. par Bjorn K. porolfsson. (Samfund fil Udg. af 
gammel nordisk Litteratur. XLIX. Oopenhague, 1925�27. XLIII + 245 p.) 
� 9. (FZateyjarb6k. With an introduction by Finnur J6nsson. [Facs .] 
Oopenhague, 1930. Fol. 001. 354-363, 385�396, 414�428, 486-489, 496-500.) 
Traduit en norvégien moderne*: la. Trad. par Olav Aasmundstad. 0rsten, 
1902. 103 p. � 11. Trad. par Olav Rokke. (Norrone bokverk. N° XXX. 
Oslo, 1933. 127 p.) 
Traduit en norvégien moderne'�;': 12. Trad. par Gerhard Gran. (Vore 
Fœdres Liv. Pub!. par N. RoZfsen. Bergen, 1888. Pp. 245-269. 2e éd. 
Christiania, 1898. Pp. 236�265.) � 13. Trad. par Anne Holtsmark. 
(lslandske œttesagaer. [VI.l Oslo, 1927. 97 p. ) 
Traductions danoises: 14. (Billeder af Livet paa Island. Ved Fr. W. Horn. 
II. Copenhague, 1874. Pp. 273�353.) � 15. (De islandske Sagaer. III. 
Oopenhague, 1932. 4° . Pp. 218�260.) 
Traductions allemandes: 16. (GranWnder und FlÏringer Geschichten. 
Übertr. von Erich von Mendelssohn. Iéna, 1912. Pp. 103-254.) � 17. Trad. 
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par Walter Baetke. (Bauern und Helden. II. Hambourg, 1924. 144 p.) -
18. (Gronlünder und Füringer Geschichten. Obertr. von Felix Niedner. 
Iéna, 1929. Pp. 174-268. ) 
Traduction anglaise: Oxford, 1905, voir 6. 
Traduction française: 19. Trad. par Eugène Beauvois. [Extrait. l Lou­
vain, 1882. 28 p. 
Extrait: 20. Avec traduction danoise. (Gronlands historiske Mindes­
mœrker. T. II. Oopenhague, 1838. Pp. 250-419. ) 
10. Gisla saga Sursso n a r. 
Écrite en Islande vers 1200. Il Y est question du voyage de l'Islandais Helgi 
Vésteinsson qui émigra au Grœnland vers l'an 987. 
Textes: 1. (Agiœtar fornmanna sogur. H6lar, 1756. Pp. 127-180. ) -
2. Publ. par Konrad Gislason et S. Egilsson. (Nordiske Oldskrifter. VIII. 
Oopenhague, 1849. (2 ) + XXII + 212 p. ) - 3. Publ. par V. Asmun­
darson. (lslendinga sogur. XXV. Reykjavik, 1899. VII + 210 + 2 p.) 
- 4. Publ. par Finnur J6nsson. (Altnordische Saga-Bibliothek. X. 
Halle-sur-la-Saale, 1903. XXIX + 107 p. ) - 5. (Origines Islandicœ. Ed. and 
transi. by G. Vigfusson and F. Y. Powell. II. Oxford, 1905. Pp. 188-237. ) 
- 6. Publ. par Finnur J6nsson. Oopenhague, 1929. XV + 114 p. 4°. 
Traduit en norvégien moderne*; 7. Trad. par G. Grieg. Bergen, 1905. 97 p. 
Traduit en norvégien moderne**: 8. Trad. par P. A. Munch. (Sagaer 
eller Fortœllinger om Nordmœnds og Islœnderes Bedrifler i Oldtiden. 
1. Ohristiania, 1845. VIII + 62 + (2) p.) - 9. Trad. par Gerhard Gran. 
(Vore fœdres liv. Publ. par N. Rolfsen. Bergen, 1888. Pp. 115-137. 2e éd. 
Ohristiania, 1898. ) 
Traductions danoises: 10. (Billeder af Livet paa Island. Ved Fr. W. Horn. 
1. Oopenhague, 1871. Pp. 1-59. ) - 11. (Historiske Fortœllinger om 
Islœndernes Fœrd hjemme og ude. Udg. af N. M. Petersen. 3e éd. 
Publ. par Verner Dahlerup et Finnur J6nsson. T. IV. Oopenhague, 
1901. Pp. 87-138. 4e éd. Oopenhague, 1926. ) 
Traductions suédoises: 12. (Islündska fornsagor i svensk tolkning af 
A. U. Bddth. II. Stockholm, 1910. Pp. 62-107. ) - 13. (Islündska sagor. Trad. 
par A. U. Bddth. Publ. par Emil Oison. Stockholm, 1925. Pp. 189-281. ) 
Traductions allemandes: 14. Trad. par F. Khull. Vienne, 1893. 63 p. -
15. (Arthur Bonus: Islünderbuch. 1. Munich, 1907. Pp. 79-150. ) -
16. Trad. par F. Ranke. (Statuen deutscher Kultur. XIII. Munich, 1907. 
95 p.) - 17. (A. Heusler et F. Ranke: Fünf Geschichten von Achten und 
Blutrache. Iéna, 1922. Pp. 61-133. ) - 18. Trad. par Ludwig Meyn. 
(Bauern und Helden. IV. Hambourg, 1925. 137 p.) -- 19. (Dans F. Heinin­
ger: Altislündische �age. Leipzig, 1926.) 
Traductions anglaises: 20. Trad. par G. W. Dasent. Edimbourg, 1866. 
XXXV + (2) + 123 p. 4°. - 21. Trad. par G. W. Dasent. [Londres] , 1909. 
159 p. (All time tales. XII. ) 
Extrait: 22. Avec traduction danoise. (Gronlands historiske Mindes­
mœrker. T. II. Oopenhague, 1838. Pp. 576-608,) 
11. Gragas. 
Recueil des lois de l'État libre d'Islande au XIIe siècle, réunies et notées de 
1260 à 1270. Ce recueil est en partie basé sur la loi norvégienne du « Gulating '. 
Contient des dispositions relatives aux rapports de l'Islande avec le Grœnland. 
Textes: 1. Publ. et trad. en latin par p6rbur Sveinbjornsson. Introd. par 
J. F. W. Schlegel. Oopenhague, 1829. 2 vol. OLXIX + 505 + (3 ),  (4) 
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+ 410 + 133 + (2) p. 4°. - 2. Publ. et trad. en danois par V. Finsen 
[Konungsb6k]. (Nordiske Oldskrifter. XI. XVII. XXI-XXII. XXXII. 
Copenhague, 1852-70.) - 3. Publ. par V. Finsen [Staôarh61sb6k]. Copen­
hague, 1879. (8) + XXXV + (2) + 538 + (2) p. - 4. Pub!. par V. Finsen 
[Skalholtsb6k]. Copenhague, 1883. (4) + LVI + (4) + 716 p. - 5. Publ. par 
PaIl Eggert Olason [Konungsb6k]. [Facs. ] Copenhague, 1932. (10) + 190 p. 
Fol. (Corpus codicum Islandicorum medii œvi. IlL) 
Traduction danoise: Copenhague, 1852-70, voir 2. 
Traduction latine: Copenhague, 1829, voir 1. 
Extrait: 6. Avec traduction danoise. (Gronlands historiske Mindesmœrker. 
T. III. Copenhague, 1845. Pp. 429-435. ) 
12. Gr ipla. 
Vraisemblablement composée en Islande vers l'an 1400. On n'en possède que 
des fragments. Décrit entre autres les conditions géographiques et naturelles 
du Grœnland. 
Textes: 1. Avec traductions danoise et latine. (Antiquitates Americanœ. 
Copenhague, 1837. 4°. Pp. 293-296. ) - 2. Avec traduction danoise. (Gmn­
lands historiske Mindesmœrker. T. III. Copenhague, 1845. Pp. 222-225. )  
Traductions danoises: Copenhague, 1837, voir 1. - Copenhague, 1845, 
voir 2. 
Traduction latine: Copenhague, 1837, voir 1. 
13 . Grœ n le n d i nga pa t t r. (F la t eyj a rb6k.) 
(Voir aussi «Einars pâttr Sokkasonar >.) 
Date du XIIIe siècle. Mentionne les mêmes événements que ceux qui sont 
décrits dans «Eiriks saga rauoa» (voir 5), c'est-à-dire la découverte du Grœn­
land et celle de l 'Amérique par les Norvégiens . Raconte le voyage de Bjarni 
Herj6lfsson d'Islande au Grœnland en l'an 986 et le voyage des frères Helgi et 
Finnbogi de Norvège au Grœnland en l'an 1011. 
Textes: 1. (Saga Olafs Tryggvasonar. T. II. Skalholt, 1690. 4°. Pp. 223-227.) -
2. Avec traductions suédoise et latine. (Heimskringla. Publ. par J. Pering­
skiold. 1. Stockholm, 1697. Fol. Pp. 326--350.) - 3. Avec traductions danoise 
et latine. (Heimskringla. Opera Gerhardi Schoning. 1. Copenhague, 1777. 
Fol. Pp. 304-326.) - 4. Publ. et trad. en danois et en latin par C. C. Rafn. 
(Antiquitates Americanœ. Copenhague, 1837. 4°. Pp. 7-76.) - 5. Avec 
traduction danoise. (Gronlands historiske Mindesmœrker. T. 1. Copenhague, 
1838. Pp. 194-281. ) - 6. (Flateyjarb6k. T. I. Christiania, 1860. Pp. 
429-432, 539-549. )  - 7. A.vec traduction anglaise. (A. �W. Reeves: The 
fin ding of Wineland the Good. Londres, 1890. 4°. Pp. 53--78, 140-158. 
2e éd. Londres, 1895.) - 8. (Eiriks saga rauôa og Flatobogens Grœnlen­
dinga[}(ittr . . . Pub!. par Gustav ·Storm. Copenhague, 1891. Pp. XIV­
XVI, 51-74. ) - 9. Avec traductions danoise et anglaise. (F'lateyjarb6k. 
[Comprenant: « pattr Eireks rauoa, Capitulum» et «Her hefr Gram­
lendingha patt, Capitulum ».] Copenhague, 1893. (28) p. FoU- 1O. Pub!. par V. 
Asmundarson. (islendinga sogur. XXXIV. Reykjavîk, 1902. (4) + 31 p. ) -
11. Publ. par Benedikt Sveinsson. lislendinga sogur. XXXIV. Reykjavîk, 
1926. VI + 34 p. ) - 12. (Flateyjarb6k. With an introduction by Finnur 
J ônsson. [Facs. ] Copenhague, 1930. Fol. Col. 221 -223, 281-288.) 
Traduit en norvégien moderne **: 13. (Snorre Sturlesons norske Kongers 
Sagaer. Trad. par Jacob Aall. II. Christiania, 1839. 4°. Pp. 219-228.) 
Traductions danoises: Copenhague, 1777, voir 3. - Copenhague, 1837, 
voir 4. - Copenhague, 1838, voir 5. - 14. (Billeder af Livet paa Island. 
Ved Fr. Winkel Horn. III. Copenhague, 1876. Pp. 249-270.) - Copen­
hague, 1893, voir 9. 
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Traductions suédoises: Stockholm, 1697, voir 2. - 15. (Konungaboken ... 
Af Snorre Sturleson. Ofvers. och f6rkl. af H. O. H. Hildebrand. I. 
Orebro, 1869. Pp. 275-290. 2e éd. Stockholm, 1889. ) 
Traduct ions allemandes: 16. (Heimskringla. Aus dem Isliindischen 
von G. Mohnike. Stralsund, 1837. Pp. 285-304.) - 17. (Die Winland­
sagas. abers. von August Kromayer. Halle·sur·la-Saale, 1909. Pp. 33-58.\ 
- 18. (Gr6nliinder und Féiringer Geschichten. abertr. von Erich von 
Mendelssohn. Iéna, 1912. Pp. 29-50.) - 19. (Gr6nliinder und Fiiringer 
Geschichten. aberlr. von Felix Niedner. Iéna, 1929. Pp. 49-70 . )  
Traductions anglaises: 20. ( N.  L .  Beamish . · The disco very o f  America 
by the Northmen. Londres, 1841. Pp. 45-80. ) - 21. (The Heims­
kringla. TransI. by Samuel Laing. III. Londres, 1844. Pp. 344-361. 
2. ed. revised by Rasmus B. Anderson. II. Londres, 1889. Pp. 229-247.) 
- 22. (Voyages of the Northmen to America. Ed. by E. E. Slafter. 
Boston, 1877. Pp. 23-45,) - Londres, 1890, voir 7. - Londres, 1893, voir 9. 
- 23. (Origines Islandicœ. Ed. and transI. by G. Vigfusson and 
F. Y. Powell. II. Oxford, 1905. Pp. 598-609.) - 24. (The Northmen, 
Columbus, and Cabot, 985-1503. The voyages of the Northmen, ed. 
by Julius E. OIson . . . New-York, 1906. Pp. 45- 60. )  
Traductions latines: StockhOlm, 1697, voir 2. - Copenhague, 1777, voir 3. 
- Copenhague, 1837, voir 4. 
14. Guô m un dar saga g6ôa Arasonar. 
Composée en Islande vers l'an 1300. Décrit la vie de l'évêque de H6lar 
(1203-1237) Guomundr et parle de plusieurs Norvégiens qui, de son temps, 
émigrèrent au Grœnland. (Dans « Sturlunga saga >. ) 
Texte: 1. Pub!. par G. Vigfusson. (Biskupa s6gur. 1. Copenhague, 1858. 
Pp. 405--558. )  
Extraits: 2. Avec traduction danoise. (Gr6nlands historiske Mindes­
mœrker. T. II. Copenhague. 1838. Pp. 749-762.) - 3. (Nokkur blOô ur 
Hauksb6l." og brot ur Guômundar s6gu, gefin ut af J6ni Porkelssyni. 
Reykjavik, 1865. Pp. 43-47. ) 
Hâkonar saga gamla Hâkona r sonar, 
voir S t u  rIa Po r ô a r s 0 n: H â k 0 n ar s a g a 
15. Ha uks b6k. 
Compilation rédigée vers 1320--1330 par l'Islandais Haukr Erlendsson, c lag­
mann» du «Gulating »  en Norvège (1303-1322). 
Textes: 1. Pu bl. par Finnur J onsson et Eirikur J onsson. Copenhague, 
1892-96. (4) + CXXXIX + (8) + 560 + (2) p. - 2. (Landndmab6k. [-III. 
Hauksb6k . . . Pub!. par Finnur J6nsson. Copenhague, 1900. Pp. 1-125.) 
Extrait: 3. (Nokkur b16ô ur Hauksb6k og brot ur Guômundar s6gu, 
gefin ut af J6ni Porkelssyni. Reykjavik, 1865. Pp. 1-42.) 
Heimskr ingla, 
voir S n 0 r r i S t ur l u son: He i m s k r i  n g 1 a . 
16. Hr afn s  saga Sv ei nbjar nar sonar, ou Hrafn s saga ok 
P o r val d s .  
Écrite en Islande vers 1220. Cette saga parle de Viga-Haukr qui (en 1207?) partit 
pour le Grœnland à la suite de disputes qui s'étaient soulevées à son sujet en Islande. 
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Textes: 1. Publ. par G. Vigfusson. (Biskupa sogur. 1. Copenhague, 1858. 
Pp. LXVIII - LXXII, 639-676. ) - 2. (Sturlunga saga. Publ. par G. Vig­
[usson. II. Oxford, 1878. Pp. 275-311. ) 
Traduction danoise: 3. [Chapitres XI-XX. ] (Sturlunga saga. Trad. par 
Kr. Ktilund. 1. Copenhague, 1904. Pp. 268- 284. ) 
Extraits: 4. [ Chapitres XI-XX. ] (Sturlunga saga. I: 2. Copenhague, 1818. 
4°. Pp. 20--36. ) - 5. Avec traduction danoise. (Gronlands historiske 
Mindesmœrker. T. II. Copenhague, 1838. Pp. 725--749. ) - 6. [Chapitres 
XI-XX.] (Sturlunga saga. 1. Copenhague, 1906. Pp. 297-317. ) 
fsl e nd i ngab6k, 
voir Ar i Po rg i lsso n fr6ô i: Isl e n d i ngab6k. 
17. fsl e nzki r a n nala r. 
Rédigées en Islande pendant la période 1300 à 1600. Brèves notes chro­
nologiques sur les principaux événements survenus en Islande, en Norvège et 
à l'étranger. 
Textes: 1. [«Annales regii».] (Scriptores rerum Danicarum. III. Copen­
hague, 1774. Pp. 1-139. ) - 2. [Extrait. ] (Antiquitates Americanœ. Copen­
hague, 1837. 4°. Pp. 255-265. ) -- 3. [Extrait. ] (Gronlands historiske 
Mindesmœrker. T. III. Copenhague, 1845. Pp. 1-65, 238- 246.) - 4. Publ. 
par Halldorr Einarsson etc. Copenhague, 1847. (6) + 1 + 478 p. 4°. -
5. Publ. par G. Vigrusson. (Sturlunga saga. II. Oxford, 1888. Pp. 348-
391 . )  - 6. Publ. par Gustav Storm. Christiania, 1888. (4) + LXXXIV 
+ 667 p. - 7. Publ. par H. Buergel Goodwin [« Konungs Annall»] . Upsal, 
1906. 44 + (97) p. (Uppsala universitets tirsskri[t. 1906. ) 
18. Iva rr  Barôarson: [De sc r ipt i o n  du Grœnla n d.] 
Description géographique du Grœnland, rédigée selon les relations du Nor­
végien Ivarr Baroarson vers l'an 1360. Il Y est dit qu'Ivar avait été «gérant 
de la résidence épiscopale de Garoar pendant plusieurs années " probablement 
de 1341 à 1360 environ. Le texte original norvégien est perdu. Dans sa forme 
actuelle la dite description date du début du XVIe siècle. (Voir aussi III: 12.) 
Traductions danoises: 1. (Arngrimur J6nsson: Gronlandia eUer Historie 
om Gronland . . . Copenhague, 1732. Appendice. ) - 2. Publ. par C. Pon­
toppidan. (Minerva. Année 1788, t. 1. Copenhague, 1788. Pp. 19- 32 . )  
- 3. (Nye danske Magazin. T. 1. Copenhague, 1794. 4°. Pp. 189-192.) 
- 4. Publ. par H. F. J. Estrup. (Det Skandinaviske Litteraturselskabs 
Skrifter. T. XX. Copenhague, 1824. Pp. 268-277.\ - 5. Publ. par Arent 
Aschlund. (Kjobenhavns-Posten. Année VI, nO XXXI. Copenhague, 
1832. 4°. Pp. 101-104. Nouv. éd. Copenhague, 1832. 14 p. ) -- 6. Publ. 
et trad. en latin par C. C. Rafn. (Antiquitates Americanœ. Copenhague, 
1837. 4°. Pp. 300-318.) - 7. (Gronlands historiske Mindesmœrker. T. III. 
Copenhague, 1845. Pp. 248-264. ) - Londres, 1873, voir 15. - 8. (Peder 
Olausson Friis: Samlede Skrifter. Publ. par Gustav Storm. Christiania, 
1881. Pp. 467-471.) - 9. Publ. par Finnur Jonsson. (Meddelelser om 
Gronland. T. XX. Copenhague, 1899. Pp. 278-305, 322-329 . ) - 10. Publ. 
par Finnur J ons son. Copenhague, 1930. 75 p. 
Traductions allemandes: Il. [Edition abrévée.J \S. von Vries: A usführ­
liche Beschreibung . . .  Gronlands . . .  Nuremberg, 1679. 4°. Pp. 16-19. ) 
-- 12. Publ. par Arent Aschlund. Copenhague, 1833. 16 p. 
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Traductions anglaises: 13. Trad. par William Stereo (Samuel Purchas: 
Purchas his pilgrimes. T. lIT. Londres, 1625. Fol. Pp. 517-521. - Works 
issued by the Hakluyt society. T. XXVII. Londres, 1860. Pp. 230-235. 
- Samuel Purchas: Hakluytus posthumus or Purchas his pilgrimes. 
T. XIII. Glasgow, 1906. Pp. 163-171.) - 14. Trad. par William Stere, 
publ. par B. F. De Costa. Albany, 1869. 102 p. - 15. Trad. en anglais par 
R. H. Major. Aveo traductions danoise et latine. (Works issued by 
the Hakluyt society. T. L. Londres, 1873. Pp. 37-54.) 
Traduction hollandaise: 16. Trad. par Willem Barents, pub!. par 
C. P. Burger. (Het Boek. XVII. s'Gravenhage, 1928. Pp. 225-240. ) 
Traduction latine: 17. (Thormodus Torfœus: Gronlandia antiqua. Copen­
hague, 1706. Pp. 41-55,) - Copenhague, 1837, voir 6. - Londres, 1873, 
voir 15. 
19. Kon u ng s  skug g sj â. 
Ouvrage didactique composé en Norvège vers 1260, qui, sous la forme d'un 
dialogue entre un père et un fils, donne une description de la vie et des devoirs 
du marchand, du courtisan et du roi. Décrit aussi les conditions géographiques 
et naturelles du Grœnland et des pays arctiques. 
Textes: 1. Publ. par Halfdan Einersen. Avec traductions danoise et latine. 
Soree, 1768. LXX + 804 + (10) p. - 2. Publ. par R. Keyser, P. A. Munch 
et C. R. Unger. Christiania, 1848. XIX + (2) + 204 + (2 ) p. - 3. Impression 
photo-lithographique du manuscrit sur parchemin nO 243 de la Collection 
d'Arni Magnusson. Christiania, 1871. Fol. - 4. Publ. par Oscar Brenner. 
Munich, 1881. XVI + 212 p. - 5. Pub!. par George T. Flom. Urbana, 
1915. LXVII + 190 p. - 6. Copenhague, 1920-21. 2 fasc_ 296, 117 p. 
Traduit en norvégien moderne *: 7. Trad. par H. Meller. ( Syn og 
segn. T. VI. Christiania, 1900. Pp. 129-153, 231-246,303-320,334-357, ) 
- 8. Trad. par Kr. Audne. (Gamalnorske bokverk. VII. XIV. Christiania, 
1909. 1913. 85, 253 p. 2e éd. Oslo, 1923. 3e éd. Oslo, 1926. ) 
Traductions danoises: Soree, 1768, voir 1. - 9. Trad. par Finnur Jonsson. 
Copenhague, 1926. 208 p. 
Traduction anglaise: 10. Trad. par L. M. Larson. ( Scandinavian mono­
graphs. III. New-York, 1917. XVI + 388 p. ) 
Traduction française: 11. Trad. par P. Rokseth. [Chapitres XII, XVI-­
XXII.] (Textes et mémoires relatifs au Grœnland et aux Eskimos. 
Annexe 225 à la Duplique du Gouvernement norvégien. Oslo, 1932. 
4°. Pp. 1-11. ) 
Traduction latine: Soree, 1768, voir 1. 
Extrait: 12. Avec traduction danoise. (Gmnlands historiske Mindesmœrker. 
T. III. Copenhague, 1845. Pp. 264-392.) 
20. Kr i s t ni saga. 
Composée en Islande vers l'an 1225. On y trouve un exposé de l'introduction du 
christianisme et de l'histoire de l'Église en Islande de 980 à 1120. Elle raconte 
qu'6lafr Tryggvason envoya Leifr Eiriksson convertir les Grœnlandais au chris­
tianisme. 
Textes: 1. Pub!. par porour porlâksson. Skâlholt, 1688. (4) + 26 + (2) p. 
- 2. Pub!. par Hannes Finnsson. Avec traduction latine. Copenhague, 
1773. (40) + 194 + (104) p. - 3. Pub!. par Jon Sigurbsson. (Biskupa 
sogur. 1. Copenhague, 1858. Pp. XI --XXIII, 1-32. ) - 4. (Hauksb6k. 
Copenhague, 1892-96. Pp. LXIV-LXX, 126-149.) - 5. Pub!. par B. Kahle. 
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(Altnordische Sagabibliothek. XI. Halle-sur·la-Saale, 1905. Pp. V-XV, 
1--57.) - 6. ( Origines Islandicœ. Ed. and transI. by G. Vigfusson and 
F. Y. Powell. 1. Oxford, 1905. Pp. 370-406.) 
Traducti on danoise: 7. (Fr. W. Horn: Billeder af Livet paa Island. 
T. III. Copenhague, 1876. Pp. 223-245. ) 
Traduction allemande: 8. (W. Baetke: Islands Besiedlung und alteste 
Geschichte. Iéna, 1928. Pp. 161-185.) 
Traduction anglaise: Oxford, 1905, voir 6. 
Traduction latine: Copenhague, 1773, voir 2. 
Extrait: 9. Avec traduction danoise. (Grenlands historiske Mindesmœrker. 
T. Il. Copenhague, 1838. Pp. 232-234.) 
21. Lan d n a m a b 6 k. 
Composé en Islande vers 1225. Généalogie des premiers Norvégiens qui 
s'établirent en Islande. Relate plusieurs voyages au Grœnland pendant le moyen 
âge, notamment les voyages du Norvégien GunnbjQrn Ulfsson en 877(?), de l'Is­
landais SnrebjQrn Galti en 970 (?l, et du Norvégien Eirikr rauili en 982. 
Textes: 1. Publ. par Einarr Eyj6lfsson. Skâlholt, 1688. (10) + 182 + (20 ) p. 4°. 
- 2. Pub!. et trad. en latin par Hannes Finnsson. Copenhague, 1774. 
(20) + 510 p. - 3. Pub!. par porgeirr Gui'lmundsson et porsteinn Helgason. 
(1slendinga sogur. 1. Copenhague, 1829. Pp. 7-10, 21-260. ) .- 4. Pub!. 
par J 6n Siguri'Jsson. (1slendinga sogur. 1. Copenhague, 1843. Pp. XIV­
LXIV, 21-322.) - 5. Pub!. par V. Asmundarson. (1slendinga sogur. 
1: 2. Reykjavik, 1891. Pp. 23-256. Nouv. éd. Reykjavik, 1909. ) -
6. (Hauksb6k. Copenhague, 1892-96. Pp. LXIII-LXV, 3-125.) - 7. 
Pub!. par Finnur J6nsson: Copenhague, 1900. (4) + LX + 403 p. - 8. 
( Origines Islandicœ. Ed. and transI. by G. Vigfusson and F. Y. Powell. 
1. Oxford, 1905. Pp. 2-236, 266-274.) - 9. Pub!. par Finnur J6nsson 
[Melab6k]. Copenhague & Christiania, 11:\21. XXXIV + 154 p. - JO. Pub!. 
par Finnur J6nsson. Copenhague, 1925. XVI + 234 p. 
Traduction allemande: 11. (W. Baetke: Islands Besiedlung und alteste 
Geschichte. Iéna, 1928. Pp. 59-157.) 
Traduct i ons anglaises: 12. Trad. par T. Ellwood. Kendal, 1898. (8) + 
XXXI + 243 + (3) + 4 p. - Oxford, 1905, voir 8. 
Traduc tion latine: Copenhague, 1774, voir 2. 
Extraits: 13. Avec traductions danoise et latine. (Antiquitates Americanœ. 
Copenhague, 1837. 4°. Pp. 187-190.) - 14. Avec traduction danoise. 
(Grenlands historiske Mindesmœrker. T. 1. Copenhague, 1838. Pp. 71-
79, 150-169, 172-195.) 
Od d r  Sno r raso n: Olafs saga T ryggvaso nar, 
voir 01 a f s s a g a T r y g g vas 0 n a r .  I. 
Olafs saga he lga Haral d s so na"I', 
voir Sn 0 r ri S t u r l u s  0 n: 01 a f s sa g a . . . 
22. Ol afs saga T ryggvaso nar. 1. 
Saga du roi de Norvège 61afr Tryggvason (995-1000), rédigée en latin par 
le moine islandais Oddr Snorrason vers 1190. L 'original latin est perdu. Traduit 
en islandais vers 1200. 
Textes: 1. Pub!. et trad. en suédois et en latin par Jacob Isthmen Reen­
hielm. Upsal, 1691. (8) + 285 + (29) + 116 p. - 2. Publ. par Finnur 
Mab"llUSson. (Fornmanna sogur. X. Copenhague, 1835. Pp. 216-376. ) -
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3. Publ. par P. A. MunDh. Christiania, 1853. (4) + XXIV + 112 + (2) p. -
4. Publ. par P. Groth. Christiania, 1895. (2) + LXXVIII + (2) + 156 p. -
5. Pub!. par Finnur J6nsson. Copenhague, 1932. XXXIII + 276 p. 
Traduction danoise: 6. IOldnordiske sagaer. X. Copenhague, 1836. 
Pp. 174-328. )  
Traduction suédoise: Upsal, 1691, voir 1. 
Traductions latines: Upsal, 1691, voir 1. - 7. Trad. par S. Egilsson. 
(Scripta historica Islandorum. X. Copenhague, 1841. Pp. 201-349.) 
Extrait: 8. AveD traduction danoise. (GT0nlands historiske Mindesmœrker. 
T. II. Copenhague, 1838. Pp. 234,-237. ) 
22. Ol afs saga T ryggvasona r . II. 
Saga du roi de Norvège OlaJ"r Tryggvason. Écrite par l'Islandais Snorri 
Sturluson (1178-1241), vers 1225.' 
Textes: Voir, Snorri Sturluson: Heimskringla. 
Traduit en norvégien moderne ';<>;': 1. Trad. par Gustav Storm, pub!. 
par Alexander Bugge. Oslo, 1929. 160 p. 
Traduction danoise: 2. Trad. par Fr. Winkel Horn, publ. par Valtyr 
GuÔmundsson. Copenhague, 1900. (4) + 148 + (2) p. 
Traduction anglaise: 3. Trad. par Ethel H. Hearn. Londres, 1911. 219 p. 4°. 
Olafs saga Tryggvasonal'. III. 
Saga détaillée sur la vie du ,roi de Norvi'ge Olafr Tryggvason, compilée en Islande vers 1300. Les sagas d'Olafr Tryggvason 1 et II, Une autre saga relative 
au même roi, �omposée par le moine islandais Gllnnlallgr Leifsson vers 1200, 
mais perdue, la "Kristnisaga", le "Landnàmabok ,. et d'autres sagas ont servi de 
point de dt'part à cet ouvrage. 
Textes: 1. Publ. par porôur porlaksson. Skalholt, 1689--90. 2 vo!. (8) + 
238 + (6) , 336 + (8) + 36 p. 4°. - 2. Publ. par porgeir Guùmundsson, C. C. Rafn 
et R. K. Rask. (Fornmanna sagur. 1-- III. Copenhague, 1825-27. (2 ) + 
16 + 306 + (2), (4) + 332, 8 + 256 p. ) --- 3. (Flateyjarb6k. T. 1. Christiania, 
1860. Pp. 37 583.)- 4. (Flateyjarb6k. With aIl introduction by Finnur 
J6nsson. [Facs. l Copenhague, 1930. Fol. Col. 15 306. ) 
Traduction danoise: 5. Trad. par C. C. Rafn. (Oldnordislœ Sagaer. 1- III. 
Copenhague, 1826-27. (8) + 276, (4) + 292, (6 )  + 273 p. ) 
Traduction anglaise: 6. Trad. par J. Sephton. (Northern library. T. 1. 
Londres, 1895. XXVII + 500 p.) 
Extraits: 7. Avec traductions danoise et latine. (Antiquitates Americanœ. 
Copenhague, 1837. 4°. Pp. 193-194, 202-204. 1 - 8. Avec traduction danoise. 
(GT0nlands llistoriske Mindesmœrker. T. II. Copenhague, 1838. Pp. 222--237.) 
23. Pal s saga bi skups. 
Cette saga raconte la vie de Pàll Jonsson, évêque de Skàlholt (1195-1211), 
et a été écrite en Islande vers 1230, probablement par Magnus Gizurarson, évèque 
de Skàlholt (1215-1237). Elle décrit les voyages de l'évèque grœnlandais Jon 
Arnason en Islande, en N ol"\'ège et à Rome, 1202 à 1203. 
c 
Textes: .1. (Hungurvaka . .. Hils biskups saga . .  , Pub!. et trad. en 
latin par J6n Olafsson. Copenhague, 1778. Pp. 142-253.) - 2. Publ. 
par G. Vigfusson. (Biskupa sagur. 1. Copenhague, 1858. Pp. 125-148. ) 
3. PubI. par Stefan Sveinsson. Winnipeg, 1889. 34 p. - 4. (Origines 
Islandicœ. Ed. and transI. bg G. Vig!usson and F. Y. Powell. r. 
Oxford, 1905. Pp. 502 -534.) 
Traduction anglaise: Oxford, 1905, voir 4. 
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Traduction latine: Copenhague, 1778, voir 1. 
Extrait: 5. Avec traduction danoise. (Gmnlands historiske Mindesmœrker. 
T. II. Copenhague, 1838. Pp. 762-767.) 
24. Skâl d- Helga r im ur . 
Composé vers l'an 1400. Poème sur le «skâld» Helgi qui devint « lagmann » 
au Grœnland au commencement du XIe siècle. 
Texte: 1. (Rimnasafn. Publ. par Finnur J6nsson. Copenhague, 1905-06. 
Pp. 105---165. )  
Extrait: 2 .  Avec traduction danoise: (Gronlands historiske Mindesmœrker. 
2� o. 
T. II. Copenhague, 1838. Pp. 419-575. ) 
Snor r i  St ur l uson: He imskl' ingla. 
Histoire des rois de Norvège jusqu'en 1177, composée en Islande par Snorri 
Sturluson entre 1220 et 1230. 
Textes: 1. Publ. et trad. en latin par J. PeringskiOld. Trad. en suédois 
par G. Olafsson. Stockholm, 1697. 2 vol. (24) + 830, (2) + 486 + (128) p. Fol. 
- 2. [Comprenant aussi les sagas depuis l'an 1177.] Publ. par Ger­
hard Schoning [t. l - II], Skuli Thorlacius ft. III], Borge Thorlacius 
et E. Chr. Werlauff ft. IV-VIl. Trad. en danois par Jon Olafsson 
[t. l -IV], et en latin par G. Sr.:honing et S. Thorladus. Copenhague, 
1777-83, 1813-26. 6 vol. (4) + LIl + 349, XII + 400, XLIV + 494, (8) 
+ XXXIX + (8 ) + 438, (4) + XXX,. 394 + (2), VI + 417 p. Fol. - 3. Publ. 
par Magnus Stephensen. T. 1. Leirargordum. 1804. XVI + 365 p. '-
4. [Le texte réimprimé d'après l'édition de 1777-- 83.] Stockholm, 
1816-29. 3 vol. (4) + 362, (4) + 440, (4) + 514 p. -- 5. Publ. par 
C. R. Unger. (Det Norske Oldskriftselskabs Sam linger. IV. VII. IX. X. 
Christiania, 1868. XXII + (2) + 858 + (2) p.) - 6. Publ. par N. Linder 
et K. A. Haggson. Upsal, 1869-72. 3 vol. (4) + 244 + (2), (4) + 294 + (2), 
(4) + 294 p. -- 7. (Dans Codex Frisianus. Publ. par C. R. Unger. 
Christiania, 1871.) - 8. Publ. par Eggert O. Briem. [Comprenant seule­
ment " Olafs saga Tryggvasonar" et " Olafs saga helga Haraldssonar ".] 
Reykjavik, 1892---93. 2 vol. XXVII + 429, (4) + 507 p. - .9. Publ. par 
Finnur Jonsson. Copenhague, 1893-1901. 4 vol. (2) + LVIII + 459, 530, 
598 + (2), XVIII + 267 p. - 10. Publ. par Finnur J onsson. Copenhague, 
1911. (8) + 676 p. - 11. (Dans Codex Frisianus. With an introduction 
by Halld6r Hermannsson. [Facs.] Copenhague, 1932. Fol.) 
Traduit en norvégien moderne':': 12. Trad. par Steinar Schj0tt. Chris­
tiania, 1874--79. 4 vol. (2) + 264, (4) + 344, (2) + 169, (2) + 192 p. 2e éd. 
T. 1. II. Christiania, 1880-87. (2) + 272, X + 344 + (2) p. - 13. Trad. 
par Steinar Schjott. Christiania, 1900. XLV + (2) + 841 p. 
Tradu it en norvégien moderne ':" :': 111. [Comprenant aussi les sagas 
depuis l'an 1177.] Trad. par Jacob Aall. Christiania, 1838-39. 3 vol. 
(6) + XII + 365, IV + 228, X + 386 + XIX p. 4°. - 15. [Comprenant 
aussi les sagas depuis l'an 1177.] Trad. par P. A. Munch et O. Rygh. 
Christiania, 1859-71. 2 vol. XL + 560, XV + 499 p. 2e éd. T. 1. Chris­
tiania, 1881. XXXVIII + 560 p. - - 16. Trad. par Gustav Storm. Christiania, 
1899. (4) + 683 p. 4°. 2e éd. Christiania, 1900. XLVI + (2) + 843 p. 3e éd. 
Publ. par Alexander Bugge et D. A. Seip. Oslo, 1930. XLII + 796 p. -
17. [" L'édition de l'an 1914".] Trad. par Gustav Storm [la "Heimskringla«] 
et Alexander Bugge [les sagas depuis l'an 11771. Christiania, 1899--1914. 
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4 vol. XXXII + 324, (358), XIII + 202, XII + 331 p. - 18. [Comprenant 
aussi les sagas depuis l'an 1177.] Trad. par P. A. Munch et O. Rygh. Publ. 
par P. A. Conradi. Chicago, 1907. 2 vol. 352, VII + 242 p. - 18 a. Trad. 
par Anne Holtsmark et Didrik Arup Seip. Oslo, 1934. 2 vol. 344, 360 + (2) p. 
Traductions danoises: 19. Trad. par Laurents Hansson [Norvégien, mort 
vers 1558l. Publ. par Gustav Storm. (Videnskabsselskabets skrifter. 
1898, II, nO I. Christiania, 1899. X + 146 p. 4°.) - 20. Trad. par Mattis 
Sterssen [Norvégien]. Publ. par Jens Mortensen. Copenhague, 1594. 
(4) + 166 + (2) p. Fol. -- 21. Trad. par Peder Claussen Friis [Nor­
végien]. Copenhague, 1633. (24) + 858 + (22) p. - 22. Trad. par Peder 
Claussen Friis. Publ. par Sejer Schousbelle. Copenhague, 1757. (24) + 
794 + (12) + 152 p. 4°. - Copenhague, 1777-83, voir 2. - 23. Trad. 
par N. F. S. Grundtvig. Copenhague, 1818-22. 3 vol. LVI + 332, 
(2) + 378, (2) + 390 p. 4°. 2e éd. Copenhague, 1865. (8) + 847 p. 3e éd. 
Copenhague, 1879. (10) + 828 p. 
Traductions suédoises: 24. Trad. par Jon Rugman. Wijsingzborg, 1670. 
(12) + 110 + 523 + (8) p. Fol. - Stockholm, 1697, voir 1. - 25. Trad. 
par J. G. RiIJhert etc. Stockholm, 1816-29. 3 vol. (6) + 381, (2) + 436 + (2) , 
(4) + 428 + (2) p. - 26. Trad. par Hans Olof Hildebrand Hildebrand. 
Orebro,1869-71. 3 vol. V + (2) + LXXII + 324 + (2), (2) + 341 + (2), V + (2) 
-+- 291 + (4) p. 2e éd. Sto�kholm, 1889 715 + (2) p. - 27. Trad. par Emil 
OIson. Lund, 1919-26. 3 vol. XXXIII + 405, (4) + 492, (4 ) + 549 + (3) p. 
Traductions allemandes: 28. Trad. par Ferdinand Wachter. Leipzig, 
1835-36. 2 vol. CCCLXXX + 248, XXXII + 318 p. -- 29. Trad. par Gottlieb 
Mohnike. T. 1. Stralsund, 1837. XXIV + 566 p. - 30. Trad. par Felix 
Niedner. (Thule. Sér. II, t. XIV-XVI. Iéna, 1922-23. 328, 412, 394 p.) 
Traductions anglaises: 31. Trad. par Samuel Laing. Londres, 1844. 
3 vol. VIII + 485, (4) + 399, (4) + 393 p. 2e éd. Publ. par Rasmus B. Ander­
son. Londres, 1889. 4 vol. XXV + 393, XXVII + 410, XXVII + 416, XXVII 
+ 418 p. - 32. Trad. par William Morris et Eirikr Magnusson. (The saga 
library. T. III -VI. Londres, 1893-1905. (8) + 410, (6) + 484, (8) + 505, 
XCII + 515 + (4) p.) - 33. Trad. par Samuel Laing. Pub!. par Rasmus 
B. Anderson. New-York, 1906. 3 vol. (4) + VIn + (4) + VIII + (4) + VIII + 
1070 p. (Norrœna.) - 34. Trad. par Samuel Laing. Publ. par John Beveridge. 
Londres, 1930. 430 p. (Everyman's library.) - 35. Trad. par E. Monsen 
et A. H. Smith. Cambridge, 1932. XXXVII + 770 p. 
Traduction finlandaise: 36. Trad. par Toivo Wallenius. Helsingfors, 1919. 
Traductions latines: Stockholm, 1697, voir 1. - Copenhague, 1777--83, voir 2. 
Extraits: 37. Avec traductions danoise et latine. (Antiquitates Americanœ. 
Copenhague, 1837. 4°. Pp. i91-192.) - 38. Avec traduction danoise. (Gron­
lands historiske Mindesmœrker. T. II. Copenhague, 1838. Pp. 226-230.) 
26. Sno rri Stu rluson: O lafs saga helga Ha r a l d ssona r. 
Saga du roi de Norvège (1015-1030) 61afr Haraldsson. Composée en Islande pro­
hablement par l'Islandais Snorri Sturluson. Rapporte l'histoire du marchand 
I)6rarinn Nefj6lfsson qui entreprit, sur l'ordre du roi 61afr Haraldsson, une 
expédition au Grœnland (1020). La «grande. saga de Saint Olav, rédigée vers 
1220 [a], et la saga du même roi comprise dans la «Heimskringla» lb]. 
Textes [a] : 1. (Fornmanna sogur. IV. V. Copenhague, 1829-30. (4) + 26 + 
386, (4) + 396 p.) - 2. Pub!. par P. A. Munch et C. R. Unger. Chris­
tiania,1853. XLVIII + 230 + (2) p_ - 3. (Flateyjarb6k. T. II. Christiania, 
1862. Pp. 3-394. T. III. Christiania, 1868. Pp. 237-248.) - 4. Publ. par 
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Oscar Albert Johnsen et J6n Helgason. Fasc. I. II. Oslo, 1930-33. 654 p. 
Fasc. III sous presse. - 5. (Flateyjarb6k. With an introduction by Finnur 
J6nsson. [Facs.l Copenhague, 1930. Fol. Col. 306-516, 750-754.) 
Traduit en norvégien moderne ** [b]: 6. Trad. par P. A. Munch. Char­
lottenlund, 1901. 169 p. - - 7. Trad. par Gustav Storm. (Folkelœsning. 
273. Copenhague, 1906. 472 p.) - 8. Trad. par P. A. Munch. Publ. par 
R. M. Falck. Oslo, 1930. 136 p. 
Trad uction danoise [a]: 9. (Oldnordiske Sagaer. IV. V. Copenhague, 1831. 
VIII + 351, (4) + 354 p.) 
Traduction allemande [b]: 10. Trad. par F. Khull. Graz, 1895. (2) + 156 p. 
Traduction française [b]: 11. Trad. par G. Sautreau. Paris, 1930. 304 p. 
Traduction latine [ a ]: 12. (Scripta historica Islandorum. IV. V. Copen-
hague, 1833. X + 354, (4) + 371 p.) 
Extrait [b] : 13. Avec traduction danoise. (Gmnlands historiske Mindes­
mœrker. T. II. Copenhague 1838. Pp. 237-250.) 
Sn or r i  St ur l uso n: Olafs sag a Tryg gv aso n a r, 
voir Olafs sa g a  T ryg gvason a r .  II. 
27. St u r la P6rô a r s  on: Hâkonar  saga ga m la Hâkona r­
so n a r . 
Saga du roi de Norvège (1217-1263) Hâkon Hâkonarson. Écrite par l'Islandais 
Sturla P6r3arson (1214-1284) de 1264 à 1265. Raconte que les Grœnlandais 
reconnurent la souveraineté du roi de Norvège en 1261. 
Textes: 1. Avec traductions danoise et latine. (Heimskringla edr Noregs 
konunga sagor . . .  T. V. Copenhague, 1818. Fol. Pp. I-XXX, 1-383.) 
- 2. (Fornmanna sagur. T. IX. X. Copenhague, 1835. Pp. XIII-XVIII, 
229-535, 1-154.) - 3. (Flateyjarb6k. T. III. Christiania, 1868. Pp. 1-233.) 
- 4. (Codex Frisianus. Publ. par C. R. Unger. Christiania, 1871. Pp. 385--
583.) - 5. (Konunga sagur. Publ. par O. R. Unger. Christiania, 1873. 
Pp. 239--484.) -- 6. Publ. par G. Vigfusson. (Icelandic sagas and other 
historical documents relating to the settlements and descents of the 
Northmen on the British Isles. T. II. Londres, 1887. Pp. 1-360,375-382.) 
- 7. (Det Arnamagnœanske haandskrift 81 a. Fol. < Skdlholtsb6k yngsta.) 
Publ. par A. Kjœr. Christiania. 1910-26. 4°. Pp. 292-576.) -- 8. (Eirspennill. 
Publ. par Finnur J 6nsson. Christiania, 1916. Pp. 471--664.) - 9. (Flateyjar­
b6k. With an introduction by Finnur J6nsson. Copenhague, 1930. Fol. 
Col. 659-750. ) 
Traduit en norvégien moder ne * : 10. Trad. par Kr. Audne. (Gamal­
norske bokverk. XXII. Oslo, 1928. 381 p.) 
Traduit en norvégien moderne**: 11. (Snorre Sturlesons norske 
Kongers Sagaer. Trad. par Jacob Aall. III. Christiania, 1839. 4°. 
Pp. 203-382.) - 12. Trad. par O. Rygh. (Norges Konge-Sagaer. Trad. 
par P. A. Munch et O. Rygh. T. II. Christiania, 1871. Pp. 248-452.) 
- 13. (Heimskringla eller Norges Konge-Sagaer. Trad. par P. A. Munch 
et O. Rygh. Publ. par P. A. Oonradi. T. II. Chicago, 1907. 4°. 
Pp. 125-223.) - 14. (Norges kongesagaer. Trad. par Alexander Bugge. 
T. IV. Christiania, 1914. 4°. Pp. 57-295.) 
Traductions danoises: 15. (Snorre SturleSffns norske Kongers Ohronica. 
Trad. par Peder Olaussffn. Copenhague, 1633. 4°. Pp. 587 -795. 2e éd. 
Copenhague, 1757. 4°. Pp. 593-749.) - Copenhague, 1818, voir 1. - 16. 
(Oldnordiske Sagaer. IX. X. Copenhague, 1835- 36. Pp. 119-370,1-117.) 
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Traduction allemande: 17. (Norwegische Konigsgeschichten. Obertr. 
von F. Niedner. T. II. Iéna, 1928. Pp. 117-378.) 
Traduction anglaise: 18. Trad. par G. V. Dasent. (Icelandic sagas and 
other historical documents relating to the settlements and descents 
of the Northmen on the British Isles. T. IV. Londres, 1894. Pp. 1-
373, 388-395.) 
Traductions latines: Copenhague, 1818, voir 1. -- 19. Trad. par S. Egils­
son. (Scripta historica lslandorum. IX. X. Copenhague, 1840-41. 
Pp. X-XI, 139--427, 1--144.) 
Extrait: 20. Avec traduction danoise. (Gmnlands historiske Mindesmœrker. 
T. II. Copenhague, 1838. Pp. 772-778.) 
28. Sturlunga saga. 
Recueil de sagas relatives à l'histoire de l'Islande de 1117 à 1264, formé en 
Islande vers 1300, vraisemblablement par le «lagmann» l'6ror Narfason. 
Textes : 1. Copenhague, 1817--20. 4 vol. (4) + 227, (2) + 260 + (2), (2) + 320, 
(2) + VII + 190 + (2) p. 4°. - 2. Publ. par G. Vigfusson. Oxford, 1878. 
2 vol. CCXIX + (2) + 409, (4) + 516 + (2) p. - 3. Pub!. par Kr. Kâlund. 
Copenhague & Christiania, 1906-11. 2 vol. (4) + LXXVI + (4) + 576, (2) 
+ 427 p. - 4. Publ. par Bjorn Bjarnason et Benedikt Sveinsson. Rey­
kjavik, 1908-15. 4 vol. 331, 378, 333, 436 p. 
Traduction danoise: 5. Trad. par Kr. Kâlund. Copenhague & Chris­
tiania, 1904. 2 vol. XV + 362, (2) + 365 + (3) p. 
Traduction allemande: 6. Trad. par Walter Baetke. (Thule. XXIV. 
Iéna, 1930. 363 p.) 
Extrait: 7. Avec traduction danoise. (Gmnlands historiske Mindes­
mœrker. T. II. Copenhague, 1838. Pp. 779-784.) 
29. P6r a r i n s  p ât t r  Nefj 6lfsson a r. 
(Voir aussi Snorri Sturluson: Olafs saga helga Haraldssonar.) 
Ce »pattr« a été composé au XIve siècle. Rapporte l'histoire du marchand 
l'6rarinn qui entreprit. sur l'ordre du roi 6lafr Haraldsson, une expédition au 
Grœnland (1020). 
Textes: 1. (Fornmanna sogur. V. Copenhague, 1830. Pp. 314-320.) -
2. Avec traduction danoise. (Gronlands historiske Mindesmœrker. T. II. 
Oopenhague, 1838. Pp. 237-250.) -- 3. (Fjorutiu islendinga jJœttir. 
Porleifr J6nsson gaf ut. Reykjavik, 1904. Pp. 344- 363.) 
Traductions danoises: 4. (Oldnordiske Sagaer. V. Oopenhague, 1831. 
Pp. 284-290.) - Copenhague, 1838, voir 2. 
Traduction latine: 5. Trad. par S. Egilsson. (Scripta historica Islando­
rum. V. Oopenhague, 1833. Pp. 293--299.) 
Po r f i n n s  saga ka r lsefn i s ,  
voir E i r i k s sa g a r a  u Ô a . 
Por g il s  saga Or r ab e i n sf6s t r a, 
voir Fl6a m anna saga. 
30. P6r l âks saga b i skups helga. 
Composée dans la première moitié du XIIIe siècle. Raconte la vie de l'6rlakr 
l'orhallsson, évêque de Skalholt (1178 à 1193). 
Textes: 1. (Biskupa sogur. 1. Copenhague, 1858. Pp. XXV-XXXVI, 
87-124, 261-332, 333-404.) - 2. (Origines Islandicœ. Ed. and transl. 
by G. Vigjü.sson and F. Y. Powell. 1. Oxford, 1905. Pp. 455-502.) 
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T r a ductions anglaises: 3. (Stories of the bishops of Ieeland. Trad. par 
Disney Leith. Londres, 1895. Pp. 73 -123.) - Oxford, 1905, voir 2. 
Extrait: 4. Avec traduction danoise. (Gron lands historiske Mindes­
mœrker. T. II. Copenhague, 1838. Pp. 767-772.) 
31. Pr an da r pa t t r  Uppl en d ings.  
Composé e n  Islande a u  début d u  XIIIe siècle. Rapporte l'histoire d e  Prândr, 
originaire d'Opland en Norvège, qui tomba en disgrâce auprès du roi de Norvège 
(1042 à 1066) Haraldr Haroraoi et partit pour le Grœnland. (Cf. Islandica. 
T. III. P. 71.) 
T exte: 1. Avec traduction danoise. (Gronlands historiske Mindesmœrker. 
T. II. Copenhague, 1838. Pp. 608-630.) 
32. Tost a  pa tt r GuÔina sona r .  
Saga de Toste, frère du roi d'Angleterre Harold fils de Godwine; rédigée 
dans la Ile moitié du XIIIe siècle. Raconte le voyage entrepris, au XIe siècle, 
par le Grœnlandais Lika·Looinn au Grœnland du Sud-Est. (Cf. Islandica. 
T. III. P. 67. ) 
Extrait: 1. Avec traduction danoise. (Gmnlands historiske Mindesmœrker. 
T. II. Copenhague, 1838. Pp. 653 -669.) 
33. Do c um e n t s et 1 e t t r e s ( d i  P 1 Ô m e s) n o  r V é g i e n s e t 
i s l a n d a i s  du moyen âg e c o n c e r na n t l e  Gr œn l a n d. 
Abr.: D. A. = Diplomatarium Arnamagnœanum. Ed. G. J. Thorkelin. 
D. I. = Diplomatarium Islandicum. 
D. N. = Diplomatarium Norvegicum. 
D. S. = Diplomatarium Svecanum. 
G. h. M. = Gremlands historiske Mindesmœrker. 
S. t. d. n. F. S. o. H. = Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie. 
1297, 23 j uin. Tautra. [Arrangement à l'amiable entre l'archevêque 
JQrundr de Nidaros et son chapitre (1296), le roi Eirikr Magnusson étant 
médiateur. Fixation exacte des limites de l'exercice de l'autorité des 
deux parties, par exemple concernant l'élection des évêques du Gram­
land.] (D. A. II. Copenhague, 1786. Pp. 194-196. - D. N. III. Chris­
tiania, 1855. N° 39.) 
1297, 25 o ctobr e. Nidaros. [Attestation, par plusieurs personnes, du 
testament de Markus Dylla. Mention d'un voyage au Grœnland.] (D. A. II. 
Copenhague, 1786. P. 199. - D. N. II. Christiania, 1852. N° 42.) 
1308, 22 j uin. Bergen. [L'évêque de Bergen Arni informe l'évêque du 
Grœnland Porôr de la mort du roi Eirikr Magnusson et de celle de cinq 
évêques norvégiens.] (P. F. Suhm: Historie at Danmark. T. XI. Copen­
hague, 1812. Pp. 904-905. - G. h. M. T. III. Copenhague, 1845. Pp. 
94-100. - D. N. X. Christiania, 1880. N° 9.) 
1325, 24 juillet. Bergen. [Lettre de l'évêque de Bergen AuOfinnr à 
l'archevêque de Nidaros Eilifr concernant l'obligation des Trondheimois 
naviguant vers le Grœnland de payer à l'Église la dîme des marchandises 
qu'ils rapportent du Grœnland.] (8. t. d. n. F. 8. o. H. T. V. Christiania, 
1838. 40• Pp. 547-548. - G. h. M. T. III. Copenhague, 1845. Pp. 103-
108. - D. N. VII. Christiania. 1869. N° 103.) 
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1325, 5 août. Nidaros. [L'archevêque de Nidaros Eilifr répond à la lettre 
de l'évêque de Bergen Auôfinnr (voir plus haut) concernant l'obligation 
des navigateurs vers le Grœnland de payer la dîme.] (S. t. d. n. P. S. 
o. H. T. V. Christiania, 1838. 4°. Pp. 548-550.- G. h. M. T. III. Copen­
hague, 1845. Pp. 108-111. - D. N. VII. Christiania, 1869 N° 104.) 
1341, 8 août. Bergen. [L'évêque de Bergen Hakon établit un passeport 
au nom du prêtre norvégien Ivarr Baroarson, qui partait pour le Grœn­
land pour des affaires concernant l'église de Bergen.] (G. h. M. T. III. 
Copenhague, 1845. Pp. 886-888. - D. N. V. Christiania, 1861. N° 152.) 
1345, 15 septembr e. Bergen. [Fixation des prestations afférentes à 
chaque évêché de la province de Nidaros (y compris la résidence épis­
copale de Garoar), à l'occasion d'une mission spéciale auprês du Saint­
Siêge.] (D. N. IV. Christiania, 1858. N° 293.) 
1347, 15 j uillet. Lôdôse. [Testament du roi de Norvège Magnus Eiriksson 
et de la reine Blanche prévoyant des legs aux chapitres épiscopaux, 
églises, chapelles, monastères et hôpitaux et aux pauvres de ce royaume 
(l'Islande et le Grœnland y compris).] (Handlingar rorande Skandinaviens 
historia. XII. Stockholm, 1825. Pp. 38-57. - P. P. Suhm: Historie af 
Danmark. T. XIII. Copenhague, 1826. Pp. 807-812. - S. t. d. n. P. S. 
o. H. T. V. Christiania. 1838. 4°. Pp. 579-588. - D. N. V. Christiania, 
1861. N° 193. - D. S. V. Stockholm, 1858 et 1865. N° 4200.) 
1354, 3 novembre. Bergen. [Traduction en danois du décret rendu par 
le roi de Norvège Magnus Eiriksson à propos de l'armement du navire 
royal à destination du Grœnland.] (G. h. M. T. III. Copenhague, 1845. 
Pp. 120-123.\ 
1374, 20 j uillet. Karmsund. [Le roi de Norvège Hakon VI Magnusson 
ordonne la confiscation des marchandises se trouvant sur le quai de 
Bergen et qui avaient appartenu à Barôr Dis, mais que Siguror 
Kolbeinsson, intendant royal au Grœnland, avait achetées malgré 
le droit de préemption du roi, et cite ce dernier devant le «Iagmann» 
de Bergen.] (D. N. XV. Christiania, 1900. N° 29.) 
1389, 20 mai. Bergen. [Acquittement des hommes accusés par le seigneur 
Hakon J 6nsson d'avoir illégalement navigué et fait le commerce au 
Grœnland, pendant les années 1385-1387.] (Arrild Huitfeldt: Danmarckis 
Rigis Kronnicke. P. III. Copenhague, 1603. 4°. Pp. 81-83. Copen­
hague, 1652. Fo!. Pp. 588-589. [Traduction danoise.] -- Udualg af hidtil 
utrykte danske Diplomer og Breue fra 14., 15. og 16. Aarh. Pub!. par 
C. Molbech et N. M. Petersen. T. 1. Copenhague, 1842-58. Pp. 19-20. 
- G. h. M. T. III. Copenhague, 1845. Pp. 135-142. - D. I. III. Copen­
hague, 1896. N° 368. X. Copenhague, 1911-21. N° 10. - D. N. XVIII. 
Christiania, 1907-19. N° 33.) 
1409, 19 avril. Garoar, au Grœnland. [Certificat du mariage contracté 
au Grœnland en 1408 par Sigriôr Bjarnad6ttir et porsteinn Olafsson; 
signé de l'official grœnlandais Eindriôi Andresson et du prêtre Sira 
Pail Hallvarôsson.] (G. h. M. T. III. Copenhague, 1845. Pp. 148-150. -
D. I. III. Copenhague, 1896. N° 597.) 
1414, 11 mai. Akrar, a li Skagafj ()l'01' en Islande. [Attestation par Brandr 
Halld6rsson et trois autres personnes du mariage précité (voir plus haut).] 
(G. h. M. T. III. Copenhague, 1845. Pp. 152---154. - D. I. III. Copen­
hague, 1896. N° 633.) 
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1424, 4 septembre. Akrar. [Attestation de Sremundr Oddsson concer­
nant le même mariage (voir plus haut).] (G. h. M. T. III. Copenhague, 
1845. Pp. 155-158. - D. 1. IV. Copenhague, 1897. N° 376.) 
1426, 12 février. Nidaros. [De concert avec deux prêtres, l'évêque de 
Gar!'Jar, Bertold, publie la transcription d'une lettre du roi Hâkon V 
(D. N. II. N° 108) concernant un certain terrain à Nidaros.] (D. N. 
XIII. Christiania, 1889. N° 91,) 
34. Le Grœnlan d d ans les lo is n o rvégienn es. 
[1022.] [Accord conclu par le roi de Norvège 61afr Haraldsson avec 
les Islandais à propos de leurs droits en Norvège et des droits des 
Norvégiens en Islande, ainsi que de ceux des navigateurs au Grœnland.] 
(Norges garnle Love indtil 1387. Publ. par R. Keyser et P. A. Munch. 
T. I. Christiania, 1846. 4°. Pp. 437-438. - D. 1. I. Copenhague, 1857-
1876. N°S 15, 21.) 
[1276.] [Code des villes, publié par le roi de Norvège Magnus Lagabœtir. 
Livre IX: Droit maritime et commercial. Chapitre VI, relatif à la na­
vigation vers le Grœnland.] (Norges garnle Love indtil 1387. Publ. par 
R. Keyser et P. A. Munch. T. II. Christiania, 1848. 4°. Pp. 276-277.) 
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II. OUVRAGES RELATIFS AU GRŒNLAND 
COMPOSÉS DE 1500 À 1721 
1. BEYER, Absalon PederSSl'1ll (1528-1575). Absolon Pedersens Norges 
Beskrivelse [Description de la Norvège par Absolon Pedersen]. 
Publ. par B. C. Sandvig. (Samlinger fil den danske Historie. 
Publ. par P. F. Suhm. T. II., fasc. 1. Copenhague, 1781. 
Pp. 33-102. ) 
2. - En sann Beskrivelse om Norige [Description véridique de la 
Norvège]. (Norske Magasin. Publ. par N. Nicolaysen. T. 1. 
Christiania, 1858. Pp. 71-141. ) 
3. - Om Norgis Rige [Sur le royaume de Norvège]. (Historisk-topo­
grafiske skrifter om Norge og norske landsdele, forfattede 
i Norge i det 16. aarhundrede. Publ. par Gustav Storm. 
Christiania, 1895. Pp. 1-116.) - Publ. par Harald Beyer. 
Bergen, 1928. 105 p. 
4. [Extrait en allemand: ] Patriotische Betrachtungen über den 
Zustand Norwegens im sechszehnten Jahrhundert. (Materialien 
zur Statistik der Dânischen Staaten . . . T. 1. Flensbourg & 
Leipzig, 1784. Pp. 89-134.) 
5. THORLACIUS, Gudbrandus (1542-1627). A letter written by ... Gud­
brandus Thorlacius . . . concerning the ancient state of Island 
and Gronland. (Richard Hakluyt: The principal navigations, 
voyages, traffiques and discoveries of the English nation . . . 
Londres, 1599. 4°. Pp. 590-591.) 
6. FRIIS, Peder Clauss0n (1545-1614). Norriges oc omliggende 0ers 
sandfœrdige Bescriffuelse, indholdendis hvis vœrt er at vide, 
baade om Landsens oc Indbyggernis Leilighed oc Vilkor, saa 
vel i fordum Tid, som nu i vore Dage [Description véridique 
de la Norvège et des îles voisines, contenant ce qu'il est utile 
de savoir sur la nature et les conditions tant du pays que de 
ses habitants, aux temps anciens comme de nos jours]. Publ. 
par O. Worm. Copenhague, 1632. (8) + 185 + (11) p. 4°. (Snorre 
Sturlesons Norske Kongers Chronica. Trad. par Peder Clausson. 
Copenhague, 1633. [Supplément.]) - Copenhague, 1727. (2) + 
173 + (11) p. - (Snorre Sturlesens Norske Kongers Kmnike. 
Trad. par Peder Clausen. Copenhague, 1757. [Supplément.]) ­
(Peder Clausson Friis: Samlede Skrifter. Publ. par Gustav 
Storm. Christiania, 1881. Pp. 245-409.) 
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7. FRIlS, P. C. Topographia Norwegiœ, das ist: Eigentliche Beschreibung 
des Konigreichs Norwegen, darinnen von desselben natürlicher 
Gelegenheit, Grosse und Grântzen, richtiger Abtheilung und 
enthaltenen Landschafften . . . eigentlicher und ausführlicher 
Bericht zu fin den ist. Aus dem Dânischen ins Teutsch über­
setzet, verbessert und vermehret von C[hristoph] S[teinkuhl]. 
[S. 1. ], 1685. 173 p. 4°. 
8. - De regni Norvegici chorographia. [Trad. par Thormodus Torfœus.] 
(Thormodus Torfœus: Historia rerum N orvegicarum. 1. Copen­
hague' 1711. Fol. Pp. 27-110.) 
9. [-] Om Gr0nland [Du Grœnland ]. Publ. par C. Pontoppidan. (Minerva. 
1787, t. IV. Copenhague, 1787. Pp. 323-34:4.) 
10. - Om Gr0nland [Du Grœnlandl (peder ClaussfJn Friis: Samlede 
Skrifter. Publ. par Gustav Storm. Christiania, 1881. Pp. 201-220.) 
11. JONSSON, Arngrimur (1568-1648). Anatome Blefkeniana, qua Dit­
mari Blefkenii viscera, magis prœcipua, in libello de Islandia, 
Anno MDCVII edito, convulsa, per manifestam exenterationem 
retexuntur. Holum, 1612. lUne réfutation de Dithmar Blefkenius: 
Islandia, sive populorum et mirabilium qvœ in ea insula reperiuntur 
accuratior descriptio; cui de Gronlandia sub finem qvœdam adjecta. 
Leyde, 1607.] - 2e éd. Hambourg, 1613. (8) + 85 + (3) p. 4°. 
12. - Epistola pro patria defensoria, scripta ad Dav. Fabritium, ecclesi­
asten in Ostell, Frisiœ orientalis, illam falso, vel malitia, vel 
inscitia, charta in lucem emissa, traducentem. Ejusdemque Ana­
tome Blefkeniana una cum Chrymogœa rerum Islandicarum. 
Hambourg, 1618. (19) p. 4°. 
13. - Gronlandia, edur Grœnlandz saga, ur Islendskum sagna bookum 
og Annalum samanntekinn og a Latinskt maal skrifuè) af . . .  
Arngrime Jonssine . . .  enn a Norrœnu utlogd af Einare Eiolfssine 
[« Gronlandia », ou Histoire du Grœnland, tirée des livres d'histoire 
et annales islandais manuscrits, composée d'abord en langue 
latine par Arngrlmur Jonsson, puis traduite en islandais par 
Einarr Eyolfsson]. Skâlholt, 1688. (2) + 41 + (5) p. 
14. - Gr0nlandia, eller Historie om Gnmland, af islandske haand­
skrevne Historie- B0ger og Aar- Registere samlet, og f0rst i det 
latinske Sprog forfattet af Arngrim Jonss0n, derefter af det 
latinske Manuscript paa det islandske Sprog udsat ved Einer 
Eiolfsson og trykt i Skalholdt Aar 1688; nu paa Dansk for­
tolket af A. B[ussœusJ. Med Tillœg. [ «  Gr0nlandia », ou Histoire du 
Grœnland, tirée des livres d'histoire et annales islandais manus­
crits, composée d'abord en langue latine par Arngrlmur Jonsson, 
puis traduite en islandais sur le manuscrit latin par Einarr 
Eyolfsson et imprimée à Skâlholt en l'an 1688; transcrit ici 
en danois par A. Bussœus. Avec un supplément.] Copenhague, 
1732. (8) + 68 p. 
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rettspleie i saken angaende den rettslige status for visse deler 
av 0stgmnland. Oslo, 1933. 63 p. 40• 
STATUT juridique du territoire du Sud-Est du Grœnland. Ordon­
nance du 11 mai 1933. Leyde, 1933. (Pp. 157-159.) (Cour 
permanente de justice internationale. Sér. A/B, fasc. LV. ) 
Texte français et anglais. 
------
STATUT juridique du Grœnland oriental. Arrêt du 5 avril !f133. 
Table des matières. - Liste des documents. Leyde, 1934. (Pp. 
4163-4255. ) (Cour permanente de justice internationale. Sér. C, 
n° LXVII < Tables ). ) 
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B. Expéditions et voyages au Grœnland et dans les eaux 
grœnlandaises, y compris les expéditions au détroit 
de Davis et aux îles arctiques américaines. 
285. STORM, Gustav. Om arktiske Reiser i Middelalderen fra Norge og 
Island [Sur les voyages entrepris au moyen âge de Norvège 
et d'Islande vers les régions arctiques]. Compte rendu d'une 
communication. (Christiania Videnskabs-Selskabs Forhand­
linger. Année 1886. Christiania, 1886. Oversigt. P. 14.) 
286. - Columbus pa Island og vore forfœdres opdagelser i det nord­
vestlige Atlanterhav [Christophe Colomb en Islande et les' dé­
couvertes faites par nos ancêtres dans l'Atlantique du Nord­
Ouest]. Conférence prononcée le 15 mars 1893. (Del Norske 
geografiske selskabs drbog. IV. Christiania, 1893. Pp. 67-85.) 
287. MOHN, Henrik. Norske sj0mœnds bidrag til de arktiske egnes 
geografi [Contributions des marins norvégiens à la géographie des 
régions arctiques]. (W. C. Brogger & Nordahl Rolfsen: Fridtjof 
Ncwsen 1861-1893. Copenhague, 1896. Pp. 237-248.) 
288. BUGGE, Alexander. Vore forfredres opdagelsesreiser i polaregnene [Les 
voyages de découverte de nos ancêtres dans les régions arctiques] . 
(Kringsjaa. T. XI. Christiania, 1898. Pp. 497-509. ) 
289. ISACHSEN, Gunnar. Nordboernes frerder tH Norderseta [Voyages des 
anciens Norrois aux « Norderseta» 1. (Del Norske geografiske 
selskabs aarbog. XVIII. Christiania, 1909. Pp. 20-32.) 
NANSEN, F. Nord i takeheimen. Utforskningen av jordens nordlige 
stmk i tidlige tider. 1911. Voir III: 30--32. 
SOLBERG, O. Bergensernes fart paa Gr0nland fl'lr Egede. (1918. ) 
Voir III: 59. 
SOLLIED, P. R. Hvalfangsten fra Bergen i reldre tider. (1919.) 
Voir III: 715. 
BULL, E. Gr0nland og Norge i middelalderen. (1922.) Voir III: 36. 
ISACHSEN, G. Norske fangstmrends frerder til Gmnland. (1922. ) Voir 
III: 717. 
SOLBERG, O. Nord0stgmnland, veien gjennem isen. (1922.) Voir III: 7. 
SOLLTED, P. R. Den Bergenske Gr0nlandsfart i tiden efter Egede. 
(1922. ) Voir III: 118. 
BUGGE, A. Skibsfarten fra de reldste tider til omkring 1600. (1923.) 
Voir III: 719. 
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TANK, R Fra hollrendervreldet til handelsempiren. (1923.) Voir III: 
720. 
ISACHSEN, G. Gmnland og Gmnlandsisen. 1925. Voir III: 8. 
290. BR0GGER, Anton Wilhelm. De garnIe nordmenns seilaser i Norske­
havet lLes voyages des anciens Norvégiens dans la mer de 
Norvège] . (Norge. Tidsskrift om vart land. Année II. Oslo, 
1926. 4°. Pp. 225-242.) 
291. SKATTUM, Ole Jacob. Nordpolen og det ukjente nordpolstmk. En 
menneskealders utvikling fra «Fram ·-ferden til «Norge »-ferden. 
lLe pôle Nord et la région polaire inconnue. Progrès réalisés 
au cours d'une génération, depuis l'expédition du «Fram» à 
l'expédition du «Norge » . ]  (Norsk geografisk tidsskrift. T. I. 
Oslo, 1927. Pp. 129-152. ) 
BR0GGER, A. W. GarnIe emigranter. Nordmennenes bosetning pa 
norskehavskystene. 1928. Voir III: 49. 
292. AMUNDSEN, Roald. Opdagelsesreiser og videnskabelige ekspedisjoner. 
Den norske sj0farts og sj0mands indsats. [Voyages de décou­
verte et expéditions scientifiques. L'apport des marins nor­
végiens. ] (Den norske sjofarts historie. III: 2. Oslo, 1929, 
4°. Pp. 314-327.) 
SMEDAL, G. Erhvervelse av statsh0ihet over polaromrader. 1930. 
Voir III: 199. 
ORVIN, A. K. Ekspedisjonen til 0stgmnland med «Veslekari» som­
meren 1929. (1931.) Voir III: 482. 
BR0GGER, A. W. Nordmenn pa Gr0nland. (1932.) Voir III : 749-750. 
293. ITINÉRAIRES des expéditions norvégiennes et danoises dans les eaux 
du Grœnland aux XVIe et XVIIe siècles et vers la côte orien­
tale du Grœnland au XVIIIe siècle. [Oslo, 1932.] 11 pl. 4°. 
294. KROGH, Rolf von. N orske ekspedisjoner til Gmnlands 0stkyst og 
norsk virksomhet i Gr0nlandsisen og pa 0st-Gmnland. En over­
sikt. [Expéditions norvégiennes à la côte orientale du Grœnland 
et activité norvégienne dans les glaces grœnlandaises et au 
Grœnland oriental. Un aperçu. ] (Norsk tidsskrift for sjovœsen. 
Année L. Horten, 1932. Pp. 109-119.) 
SOLLIED, P. R, & O. SOLBERG. Bergenserne pa Gmnland i det 
18. arhundrede. (1932.) Voir III: 120. 
295. WERENSKIOLD, Werner. 0stgr0nlands historie lHistoire du Grœn­
land oriental]. (Samtiden. Année XLIII. Oslo, 1932. Pp. 370-
380.) 
296. Histoire du Grœnland oriental. (Samtiden. Année XLIII 
(nO spécial). Oslo, 1932. Pp. 32-45.) 
297. De geschiedenis van Oost-Groenland. (Wetenschappelijke bladen. ·1932. Haarlem, 11l32. Pp. 35-48.) 
ISACHSEN, G. , & F. ISACHSEN. Norske fangstmenns og fiskeres ferder 
til Gr0nland, 1922-1931. (11l33.) Voir III: 756. 
Hvor langt mot nord kom de normne gmnlendinger pa sine 
fangstferder i ubygdene? ( 1933.) Voir III: 56. 
III : 290-297 
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297a. ORVIN, Anders K. Norges Svalbard- og Ishavs-unders0kelsers ekspe­
disjoner til Nord0st-Gr0nland i arene 1931-1933 [Expéditions 
envoyées par le Service norvégien d'exploration des régions 
arctiques au Grœnland du Nord-Est dans les années 1931-
1933]. Illustr. (Norsk geografisk tidsskrift. T. V. Oslo, 1934. 
Pp. 72-94. - Meddelelse. Norges Svalbard- og Ishavs­
unders0kelser. N° XXV.) 
877 env. Découverte du « GunnbjQrnssker» par GunnbjQrn Ùlfsson (voir 1: 21). 
970 env. Voyage de SnrebjQrn Galti d'Islande au Grœnland (voir 1: 21). 
982. Voyage d'Eirikr rauoi d'Islande au Grœnland (voir 1: 5, 13, 21). 
986. Voyage de Bjarni Herj6lfsson d'Islande au Grœnland (voir 1: 13). 
987 env. Voyage de Helgi Vésteinsson de Norvège au Grœnland (voir 1: 10). 
998-1003 env. Voyage de I)orgils Orrabeinsf6stri au Grœnland (voir 1: 8). 
999. Voyage de Leifr Eiriksson du Grœnland en Norvège (voir 1: 5, 13). 
1000. Émigration des frères Snorri et I)orleifr l)orbrandsson d'Islande au Grœn­
land (voir 1: 6). 
1000-1001. Voyage de Leifr Eiriksson de Norvège au Grœnland et sa décou­
verte de l'Amérique (voir 1: 5, 13). 
1000-1121. Voyages au Vinland. (Voir aussi 1: 5, 6, 13. II: 26-27.) 
OPDAGELSE, Gmnlands og Amerikas. (1850). Voir III: 16. 
298. STORM, Gustav. Om Betydningen af «Eyktarstai'lr» i Flat0bogens 
Beretning om Vinlandsreiserne [Sur la signification de «Eyktar­
stai'lr» dans la relation des voyages au Vinland au Codex de 
Flatey]. (Arkiv for nordisk Filologi. T. III. Christiania, 1886. 
Pp. 121-131.) 
299. - Studier over Vinlandsreiserne, Vinlands Geografi og Ethnografi 
[Études sur les voyages au Vinland, la géographie et l'ethno­
graphie du Vinland]. (Aarb0ger for nordisk Oldkyndighed og 
Historie. Sér. II, t. II. Copenhague, 1887. Pp. 293-372. ) 
300. Studies on the Vineland voyages. Copenhague, 1889. 84 p., 1 pl. 
301. OPDAGELSE, Nordrnrendenes, af Amerika [La découverte de l'Améri­
que par les Norvégiens]. (Almuevennen. Année XL. Christiania, 
1888. 4°. Pp. 169-171. ) 
STORM, G. Columbus pa Island og vore forfœdres opdagelser i det 
nordvestlige Atlanterhav. (1893. ) Voir III: 286. 
302. 0VERLAND, Ole Andreas. Vikingtog og vinlandsfrerder [Expéditions 
de vikings et voyages au Vinland]. Christiania, 1896. 195 p. 
303. NIELSEN, Yngvar. Nordmrend og Skrrelinger i Vinland [Norvégiens 
et «Skrrelinger» au Vinland]. (Det Norske geografiske selskabs 
aarbog. XVI. Christiania, 1905. Pp. 1-41. - Norsk historisk 
tidsskrift. Sér. IV, t. III. Christiania, 1905. Pp. 248-293. ) 
III : 297 a -303 
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304. NIELSEN, Y. Die iiltesten Verbindungen zwischen Norwegen und 
Amerika. (Congrès international des Américanistes. XIV: 1. 
Stuttgart, 1906. Pp. 91-99.) 
305. BUGGE, Alexander. Sp0rsmaalet om Vinland [La question du Vin­
land]. (Maal og minne. Année 1911. Christiania, 1911. Pp. 
226--236.) 
NANSEN, F. Nord i tâkeheimen. Utforskningen av jordens nord­
lige str0k i tidlige tider. 1911. Voir III: 30-32. 
306. NANSEN, Fridtjof. The Norsemen in America. ( The geographical 
journal. T. XXXVIII. Londres, 1911. Pp. 557-580. - The 
Scottish geographical magazine. T. XXVII. Edimbourg, 1911. 
Pp. 617-632.) 
307. - Die Entdeckung Amerikas durch die Nordmiinner und die Sagas 
vom Vinland. (Zeitschrifi der Gesellschaft für Erdkunde. 
Année 1912. Berlin, 1912. Pp. 41-58.) 
308. KOHT, Halvdan. The finding of America by the Norsemen. (Nor­
wegian trade review. Année IX. Oslo, 1926. 4°. Pp. 37-40.) 
309. MJELDE, Mons M. Eyktarstad-problemet og Vinlands-reisene LLe pro­
blème d'Eyktarstad et les voyages au Vinland]. (Norsk historisk 
tidsskrift. Sér. V, t. VI. Oslo, 1927. Pp. 259-281.) 
1011. Voyage des frères Helgi et Finnbogi de Norvège au Grœnland (voir 1: 13). 
1017. Voyage de Skâld-Helgi de Norvège au Grœnland (voir 1: 24). 
1020. Voyage de P6rarinn Nefj6lfsson de Norvège au Grœnland (voir 1: 29). 
1024. Voyage de I>orm6ilr Kolbrunarskâld de Norvège au Grœnland (voir 1: 9). 
1047. Émigration de Prân()r Upplendingr de Norvège au Grœnland (voir 1: 31). 
1125. Voyage d'ArnbjQrn Austma()r et son naufrage dans une région inhabitée 
du Grœnland (voir 1: 4). 
1125-1126. Voyage de l'évêque Arnaldr et d'Einarr Sokkason de Norvège au 
Grœnland en passant par l'Islande (voir 1: 4). 
1131. Voyage d'Qzurr, Ketill Kâlfsson et Kolbeinn I>orlj6tsson de Norvège 
au Grœnland (voir 1: 4). 
1189. Voyage du prêtre Ingimunor Einarsson d'Islande et son naufrage dans 
une région inhabitée du Grœnland (voir 1: 14). 
1189--1190. Voyage de Asmunor kastanrazi du Grœnland en Islande (voir 1: H). 
1207. Voyage de Viga-Haukr d'Islande au Grœnland (voir 1: 16). 
1247. Voyage de l'évêque 61âfr de Norvège au Grœnland (voir 1: 17). 
1257. Voyage d'Oddr af Sjolltum de Pâli Magnûsson et de Knarrar-Leifr de 
Norvège au Grœnland (où ils ont contribué à soumettre les Grœnlandais à 
la souveraineté norvégienne) (VOir 1: 27). 
1266. Expédition partie de Gar()ar. (Voir aussi 1: 15.) 
310. G[EELMUYDEN], Hans. Den f0rste Polarexpedition [La première 
expédition polaire l . [Par] H. G. (Naturen. Année VII. Chris­
tiania, 1883. 4°. Pp. 177-178.) 
1271. Second voyage de l'évêque 61âfr de Norvège au Grœnland (voir 1: 17). 
III: 304-310 
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1285. Voyage des fils de Helgi, Aùalbrandr et l'orvaldr , au Grœnland oriental. 
(Voir aussi 1: 17.) 
311. STORM, Gustav. Om det i 1285 fra Island fundne «Nye Land» [Sur 
la «Nouvelle terre» trouvée en1285 en partant d'Islande]. (N orsk 
historisk Tidsskrift. Sér. II, t. VI. Christiania, 1888. Pp. 263-
264.) 
1289. Voyage de l'évêque Porùr de Norvège au Grœnland (voir 1: 17). 
1315. Voyage de l'évêque Arni de Norvège au Grœnland (voir 1: 17). 
1341? Voyage du prêtre Ivarr Bârilarson de Norvège au Grœnland. (Voir aussi 
1: 18.) 
SOLBERG, O. Ivar Bardss0ns Gr0nlandsbeskrivelse. (1931.) Voir III: 12. 
«Voyages des frères Zeno». (Voir aussi II: 26-27.) 
312. STORM, Gustav. Om Zeniernes reiser lSur les voyages des frères 
Zeno]. Conférence prononcée le 17 décembre 1890. (Det Norske 
geogmfiske selskabs Grbog. II. Christiania, 1891. Pp.1-22. ) 
1385-1387. Voyages de BjQrn Einarsson et de Sigurilr Hvitakollr (voir 1: 17, 33 
113891. II: 15). 
1406. Voyage de Porsteinn Helmingsson, Snorri Torfason et l'orgrimr SQlvason 
de Norvège au Grœnland (voir 1: 17). 
1472. 1476. Voyages entrepris par Didrik Pining, Hans Pothorst et Johannes 
Scolvus. 
313. DAAE, Ludvig. Didrik Pining. (N orsk historisk tidsskrift. Sér. II, 
t. III. Christiania, 1882. Pp. 233-245.) 
314. STORM, Gustav. S0fareren Johannes Scolvus og hans Reise tH 
Labrador eller Gronland ILe navigateur Johannes Scolvus et 
son voyage au Lahrador ou au Grœnland]. (Norsk historisk 
Tidsskrifl. Sér. II, t. V. Christiania, 1886. Pp. 385-400. ) 
314a. DAAE, Ludvig. Mere om Didrik Pining [Du nouveau sur Didrik 
Piningl. (Norsk historisk tidsskrift. Sér. III, t. IV. Christiania, 
18H8. Pp. H)5-197.) 
iH5. AUBERT, Caspar. Johannes Seolvlls - Johan Pothorst. (Norsk 
historisk tidsskrift. Sér. V, t. III. Christiania, 1916. Pp. 151-
15B.) 
316. ESPELAND, Anton. Sj0fareren Didrik Pining, norsk admiraI, opda­
gelsesreisende og ka perforer ILe navigateur norvégien Didrik 
Pining, amiral, explorateur et corsaire J. (Norges sj€Jforsvar. 
Année II. Oslo, 1H32. 4°. Pp. 4n-5B.) 
1576-1578. Voyage de Martin Frobisher. 
EGEDE, H. Ornstrendelig og lldf0rlig Relation om den gronlandske 
Missions Begyndelse og Fortsœttelse. 1738. Voir III: 80-81. 
- Det garnIe Gnmlands nye Perlustration. 1741. Voir III: 66-76. 
1581. Voyage de Mogens Heinesson. 
317. DAAE, Ludvig. Om Magnus Heiness0n ISur Mogens Heinesson]. 
Christiania, ISBn. 28 p. 
III : 011---317 
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1605-1607. Expéditions envoyées par le roi Christian IV (voir II: 25). 
1619. Voyage entrepris par Jens Munk dans le but de trouver le passage 
Nord-Ouest (voir II: 16-24). 
1670-1671. Voyages d'Otto Axelsen (voir II: 28 - 29). 
1721-1723. Voyages de Hans Egede (voir III: 79-84). 
1727. Voyage d'exploration norvégien à la baie de Disco. 
318. EGEDE, Hans. [Hans Egedes forslag til oprettelse av ny koloni 
ved Diskobukt [Proposition de Hans Egede en vue de l'éta­
blissement d'une nouvelle colonie dans la baie de Disco].] Publ. 
par H. Ostermann. (Geografisk Tidskrift. T. XXV. Copenhague, 
1920. 4°. Pp. 170-17l.) 
319. FERSLEFF, Mathias. Den f0rste danske [D: norske] Unders0gelses­
ekspedition til Diskobugt 1727. Fersleffs Rapport. [La pre­
mière expédition danoise [c.-à-d. norvégienne] de recherches à 
la baie de Disco en 1727. Rapport de Fersleff.] Publ. par 
H. Ostermann. (Geografisk Tidskrift. T. XXV. Copenhague, 
1920. 4°. Pp. 167-170.) 
1732-1733. Voyage de Mathis Jochimson. 
JOCHIMSON, Mathis. Matthias Jochimsens Skrivelse, med Bilreg, fra 
Gotthaab paa Gr0nland 1732 til Geheimeraad L0vell0rn. (1788.) 
Voir III: 77. 
Mathis Jochims0ns Relationer om h\'ad Observationer hand har 
giort udi det Strat Daviscke Gr0nland .. . (1928.) Voir III: 78. 
1757 env. 
VnsE, En nye, forfattet paa det Bergenske octroyerede Stradavidsch 
Compagniets Skib, J omfr. Echta Sophia ... 1757. Voir III: 90. 
1766-1767. Voyages d'Eigill Thorhallt'sen. 
319a. THORHALLESEN, Eigill. [Eigill Thorhallesens brev til Jacob Lange­
bek hvori han beretter om sine unders0kelser i Godthâb-distriktet 
1706 [Lettre d'Eigill Thorhallesen à Jacob Langebek, où il 
rend compte des recherches qu ' il a effectuées dans le district 
de Godthaab en 17H61.] Pnbl. par H. Ostermann. (Norsk geo­
grafisk tidsskrift. T. IV. Oslo, 1933. Pp. 448-449.) 
319 b. - [Eigill Thorhallesens inn beretning til « Det oktr. Handels­
kompagni» om sine i 1766 og 1767 foretatte unders0kelses­
reiser i Godthâb-distriktet IRapport envoyé par Eigill Thor­
hallesen à la Compagnie privilégiée de commerce au sujet des 
voyages de recherche par lui entrepris dans le district de 
Godthaab en 1766 et 17671.] Publ. par H. Ostermann. (Norsk 
geografisk tidsskrift. T. IV. Oslo, 1933. Pp. 444-447.) 
1774-1775. Voyage d'Eigill Thorhallesen. 
THORHALLESEN, E. Beskrivelse over Missionerne i Gr0nlands sondre 
Distrikt. (1914.) Voir III: 04. 
1777-1779. Voyage d'Aaron Arctander. 
320. ARCTANDER, Aaron. Udskrivt af en Dagbog, holden i Gr0nland af 
Aaron Arctander, paa en Recognoscerings-Reise i Julianrehaabs 
III : H1R-320 
1783. 
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District i Aarene 1777-1779 [Extraits d'un journal tenu au 
Grœnland par Aaron Arctander, au cours d'un voyage de 
reconnaissance entrepris dans le district de Julianehaab au cours 
des années 1777 à 1779]. Publ. par H. P. v. Eggers. 1 carte. 
(Samleren. T. VI. Copenhague, 1793. Pp. 1103-1242. ) 
321. OLSEN, Anders. [Anders Olsen's beretning om sin reise 1783 [Rela­
tion rédigée par Anders Olsen sur son voyage de 1783].] (Det 
Gmnlandske Selskabs Aarsskrift. Année 1914. Copenhague, 
1915. Pp. 105-106.) 
1818-1823. Voyages de John Ross et W. E. Parry (voir III: 531-532,534-535). 
1822. Voyage de William Scoresby (voir III: 533). 
1838. Voyage de G. F. Retting. 
322. HETTING, Gabriel Ferdinand. Beskrivelse over Premier-Lieutenant 
G. F. Hettings Forliis i Nords0en, hans mœrkvœrdige Redning, 
samt Gmnlandsreise i Foraaret 1838. FortaIt af ham selv. 
[ Relation du naufrage du lieutenant en premier G. F. Hetting 
dans la mer du Nord, de son sauvetage extraordinaire, ainsi 
que de son voyage au Grœnland au printemps de 1838. Rédigée 
par lui-même. ] Arendal, 1838. 99 p. 
1851-1852, 1853- 1854. Voyages de Jacob Pavels Friis (voir III: 589-590). 
1875. Voyage d'Amund Relland. (Voir aussi III: 592-597, 610.) 
323. HELLAND, Amund. En Reise i Nordgr0nland [Voyage au Grœnland 
septentrional]. (Folkevennen. Année XXV. Christiania, 1876. 
Pp. 356-424. ) 
1882. Voyage de Fridtjof Nansen à bord du « Viking» le long de la côte du 
Grœnland oriental. 
324. NANSEN, Fridtjof. Isbj0rnjagter under Gr0nlandskysten 1882 [Chasses 
à l'ours blanc près de la côte grœnlandaise en 1882]. (Jiigaren. 
Année IV, t. 1. Stockholm, 1898. Pp. 90-114. ) 
325. - Langs Gr0nlands 0stkyst [Le long de la côte orientale du 
Grœnland]. (Geografisk Tidskrift. T. VII. Copenhague, 1884. 
4°. Pp. 76-79. ) 
326. - Blant sel og bj0rn. Min f0rste ishavs-ferd. Billeder og karter 
av forfatteren. [Parmi les phoques et les ours blancs. Mon 
premier voyage dans l'océan Glacial. Dessins et cartes exécutés 
par l'auteur. ] Christiania, 1924. 285 p. 
327. - Unter Robben und Eisbaren. Meine ersten Erlebnisse im Eis­
meer. Mit einem Jugendbildnis in Kupferdruck, 83 Abbild. und 
7 Karten nach Zeichnungen des Verfassers. Deutsch von 1. 
Sandmeier. Leipzig, 1926. 369 p. 
328. - Hunting and adventure in the Arctic. Ill. from drawings by 
the author. Londres, 1925. 462 p. 
III : 320-328 
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1888-1889. Expédition norvégienne au Grœnland. Voyage de Fridtjof Nansen 
et de ses compagnons à travers le glacier intérieur du Grœnland. (Voir 
aussi III: 549.) 
329. NANSEN, Fridtjof. Nansens Brev fra Godthaab til Etatsraad Augustin 
Gamél [Lettre écrite de Godthaab par Fridtjof Nansen au 
conseiller d'État Augustin Gamél]. (Hjemmets og Arbeiderens 
Ven. Année XIII. Christiania, 1888. 4°. P. 555. - Naturen. 
1888. Bergen, 1888. Pp. 347-348. - Geografisk Tidskrift. 
T. X. Copenhague, 1890. 4°. P. 3. ) 
330. - Fridtjof Nansens officielle Rapport ti1 Etatsraad Gamél [Rapport 
officiel de Fridtjof Nansen au conseiller d'État Gamél]. Copen­
hague, 1889. 31 p. - (Naturen. Année 1889. Bergen, 1889. 
Pp. 208-215, 225-234. - Geografisk Tidskrift. T. X. Copen­
hague, 1890. 4°. Pp. 64-72. ) 
331. - Offizieller Bericht über die Durchquerung Grônlands an Etatsrat 
Gamél. (Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. 
T. XXIV. Berlin, 1889. Pp. 260-274. - Aus allen Welttheilen. 
T. XXI. Leipzig, 1890. 4°. Pp. 62-66. - Gaea. T. XXVI. 
Leipzig, 1890. Pp. 146-159. ) 
332. - Reise über das Binnenlandeis von Grônland von Ost nach West. 
Nach seinem Vortrag in der Abendversammlung der Kônigl. 
geographischen Gesellschaft zu London, gehalten am 24. Juni 
1889. (Das Ausland. Stuttgart, 1889. 4°. P. 721-725, 751-
755, 769-773. ) 
333. J ourney across the Ioland Ice of Greenland from East to West. 
(The Scottish geographical magazine. T. V. Edimbourg, 1889. 
Pp. 393-405. - Proceedings of the Royal geographical 
society. Nouv. sér. , t. XI. Londres, 1889. Pp. 469-487. ) 
.334. Meine Durchquerung GrÔnlands. (Mitlheilungen der Geogra­
phischen Gesellschaft in Hamburg. 1889-90. Hambourg, 1890. 
Pp. 257-260. - Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde 
zu Berlin. T. XVII. Berlin, 1890. Pp. 446-453. ) 
·335. - Fra Gr0nlandsfrerden [Souvenirs de mon voyage au Grœnland]. 
(Det N orske geografiske selskabs drbog. 1. Christiania, 1891. 
Pp. 1-18. ) 
·336. Journeys on the Inland Ice. (Journal of the American geo­
graphical society. T. XXII. New-York, 1891. Pp. 171-193. ) 
337. La première traversée du Grœnland. (Le tour du monde. XXXII. 
Paris, 1891. Pp. 129-208. ) 
338. La traversée du Grœnland. (Le glaneur. II. Bruxelles, 1903. 
Pp. 86-88, 102-104, 119-121, 133-134, 148-149. ) 
339. Paa ski over Gmnland. En skildring af den norske Gmnlands­
ekspedition 1888-89. [En skis à travers le Grœnland. Des· 
cription de l'expédition norvégienne au Grœnland en 1888 et 
1889. ] Avec des illustr. d'A. Bloch . . .  et 4 cartes en cou­
leurs. Christiania, 1890. XII + 704 p. - Éd. revue. Oslo, 1928. 
170 p. Illustr. - (F. Nansen: Over Gmnland Dg Polhavet. 
T. I. Oslo, 1932. P. 1-137. ) 
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340. NANSEN, F. Pâ skidor genom GrÔnland. En skildring af den 
norska Grônlands-expeditionen 1888-89. [En skis à travers 
le Grœnland. Description de l'expédition norvégienne au Grœn­
land en 1888 et 1889.] Avec des illustr. d'A. Bloch . . .  et 
4 cartes en couleurs. Trad. par O. W. Alund. Stockholm, 
1890. 671 p. 
34 1. - Auf Schneeschuhen durch GrÔnland. ùbers. von M. Mann. 
Mit 159 Abbild. und 4 Karten. T. 1. Il. Hambourg, 1891. 400, 
455 p. - 2e éd. T. 1. II. Hambourg, 1897. 400, 455 p. 
342. -- The first crossing of Greenland. TransI. by Hubert Majendie 
Gepp. With maps and numerous illustr. T. 1. Il. Londres, 1890. 
510, 509 p. - Nouv. éd. Londres, 1892. 452 p. - Nouv. éd. 
Londres, 1897. 452 p. - Éd. scolaire. Londres, 1923. 148 p. 
343. - Suksilla poikki GrÔnlannin. Kertomus norjalaisen Grônlannin­
retkikunnan matkasta 1888-89. Varustettu 164 kuvalla ja kar­
toilla. Suomentanut Teuvo Pakkala. Helsingfors, 1896. 490 p. 
344. - A travers le Grœnland. Trad. par Charles Rabot, et contenant 
170 gravures et 1 carte en couleurs. Paris, 1893. Il + 394 p. 4°. 
345. Grônlandon at hoczipôn. Az eredeti munka alapjan irta Janko 
Janos. Budapest, 1897. 232 p. 
346. Eskimoliv [Vie des Eskimos]. Avec des illustr. d'Otto Sin ding. 
Christiania, 1891. VIII + 293 p. - (F. Nansen: Over Gmnland 
og Polhavet. T. I. Oslo, 1932. Pp. 139-254.) 
347. Eskimâlif [Vie des Eskimos]. Avec des illustr. d'Otto Sinding. 
Trad. en suédois par Ernst Lundquist. Stockholm, 1891. 260 p. 
348. Eskimoleben. Aus dem Norwegischen übers. von M. Langfeldt. 
Leipzig, 1903. 304 p. - Nouv. éd. Berlin, 1910. 304 p. 
349. Eskimo life. TransI. by William Archer. With illustr. Londres, 
1893. 350 p. - 2e éd. Londres, 1894. 350 p. 
350. - Az eszkimok kôzôtt. Forditotta Telekes Béla. A szerzô életraj­
zavaI. Budapest, 1925. 185 p. (A hat vilagrész. Utazasok és 
folfedezések. III.) 
351. GJENNEMVANDRING, Den ffllrste, af Grfllnland [Première traversée du 
Grœnland]. (Naturen. Année 1888. Bergen, 1888. Pp. 344-347. ) 
352. GR0NLAND og Nansens Expedition [Le Grœnland et l'expédition 
Nansen]. (Ny illustreret Tidende. Année XV. Christiania, 1888. 
Fol. Pp. 156-157. ) 
353. GR0NLANDSFARERNE [Les voyageurs du Grœnland]. (Hjemmets og 
Arbeiderens Ven. Année XIII. Christiania, 1888. 4°. Pp. 567-
568. Année XIV. Christiania, 1889. 4°. Pp. 267-269, 293-294, 
305-308, 317-320, 327-328, 338-341, 350-353.) 
354. GR0NLANDSF..<ERD, Nansens [Voyage de Nansen au Grœnland]. (Na­
turen. Année 1888. Bergen, 1888. Pp. 72-73, 123.) 
355. GR0NLANDSF..<ERDEN [L'expédition du Grœnland]. (Almuevennen. 
Année XL. Christiania, 1888. 4°. Pp. 145-148.) 
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356. LEDSAGERE, Frithjof l!] N ansens, paa Gnmlandsfrerden [Les com­
pagnons de Fridtjof Nansen dans son voyage au Grœnland]. 
(SkiZling· Mag azin. T. LXXXI. Christiania, 1888. 4°. Pp. 344, 
351. ) 
357. GR0NLANDSF.<ERD, Frithjof [ !] Nansens eventyrlige [Le merveilleux 
voyage de Fridtjof Nansen au Grœnland] . (Brarnebibliotheket. 
Année XXXV. Christiania, 1889. Pp. 38, 41-42, 45-46, 54, 
57-58, 61-62, 69-72, 73-74. ) 
358. HJEMKOMST, Nansenexpeditionens [Le retour de l'expédition Nan­
sen]. (Ny illustreret Tidende. Année XVI. Christiania, 1889. 
Fol. P. 250. ) 
359. HJEMKOMST, Nansens [Le retour de Nansen] . (Menneskevennen. 
Année XXIX. Christiania, 1889. 4°. P.174. - Ny illustreret 
Tidende. Année XVI. Christiania, 1889. Fol. P. 223.) 
360. RAMSVIG, Samuel Albert. Nansens Gmnlands-expedition [L'expédition 
de Nansen au Grœnland] . (Illustreret familieblad. Année III. 
Horten, 1889. Fol. Pp. 167-168, 174-175. ) 
361. [RUTE, selfangeren «Jasons» og Fridtjof Nansens, i 1888. Tekst 
og kart. [L'itinéraire suivi par le phoquier «J ason» et par Fridtjof 
Nansen en 1888. Texte et carte.]] (Hjemmets og Arbeiderens 
Ven. Année XIV. Christiania, 1889. 4°. Pp. 265-266. ) 
362. TIL Gmnlandsfarerne: Fridtjof Nansen og Ledsagere. [Aux explora­
teurs du Grœnland, Fridtjof Nansen et ses compagnons. ] (Hjem­
mets ogArbeiderens Ven. Année XIV. Christiania, 1889.4°. P. 5.) 
363. MOHN, Henrik. Dr. Nansen's GrÔnlandsreise. Besprochen in der 
Sitzung der Gesellschaft der Wissenschaften in Christiania am 
30. Mai 1890. (Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu 
Berlin. T. XXV. Berlin, 1890. Pp. 260-262. ) 
364. - Om Resultaterne af Dr. Nansen's Observationer paa Gmnlands­
frerden [Les résultats des observations faites par le Dr Nansen 
au cours de son expédition au Grœnland]. (Forhandlinger i 
Videnskabs·Selskabet i Christiania. 1890. ChristIania, 1891. 
Oversigt. Pp. 16-18.) 
365. MOHN, Henrik, & Fridtjof NANSEN. Wissenschaftliche Ergebnisse von 
F. Nansens Durchquerung von Grônland 1888. Mit 6 Taf. und 
10 Fig. im Text. Gotha, 1892. 111 p. 4°. (Petermanns Mit­
teilungen. Ergiinzungsheft. 105. ) 
36'6. THOMASSEN, Thomas Christian. De videnskabelige resultater af 
Fridtjof Nansens reise gjennem Gmnland [ Résultats scientifiques 
du voyage de Fridtjof Nansen à travers le Grœnland] . (Naturen. 
Année XVII. Bergen, 1893. Pp. 58-60.) 
367. BR0GGER, Waldemar Christopher, & Nordahl RoLFSEN. Fridtjof Nansen 
1861-1893. Med indledningsdigt af Bj0rnstjerne Bj0rnson. 
Originaltegningerne ved Chr. Krohg, Otto Sinding og E. Weren· 
skiold. [Fridtjof Nansen 1861-1893. Avec un poème de Bj0rn­
stjerne Bj0rnson en guise de préface. Dessins originaux de Chr. 
Krohg . . . ] Copenhague, 1896. 350 p. - Éd. abrégée. Copen­
hague, 1896. 274 p. - Trad. en suédois par Gustav ASbrink. 
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Stockholm, 1896. 358 p. - Trad. en allemand par Eugen von 
Enzberg. Berlin, 1896. 478 p. 2e & 3e éd. Berlin, 1897. 478 p. 
4e éd. Berlin, 1898. 478 p. - Trad. par William Archer. Lon­
dres, 1896. 402 p. - Trad. en russe par A. & P. Hansen. Saint­
Pétersbourg, 1896. - 2e éd. Saint-Pétersbourg, 1901. 
368. (NANsEN, Fridtjof. ) Fridtjof Nansen. [Publ. en l'honneur de F. N. ] 
Christiania, 1896. (14) p., pl. Fol. 
369. BULL, Jacob B. Fridtjof Nansen. En bog for de unge. [Fridtjof 
Nansen. Livre pour la jeunesse.] Christiania, 1897. 128 p. 
Illustr. - 2e éd. Christiania, 1898. 
370. Fridtjof Nansen. A book for the young. TransI. by Mordaunt 
R. Barnard. Londres, 1898. 132 p. Illustr. 
371. S[TALLELAND] , Kristen. Fridtjof Nansen paa ski yver Gr0nland 
[Fridtjof Nansen en skis à travers le Grœnland]. [Par] K. S. 
(Norskt barneblad. Année 1897. Christiania, 1897. Pp. 189-
193, 201-205, 213-217, 221-226, 229-231. Année 1898. 
Christiania, 1898. Pp. 1-4, 11-13.) 
372. KILDAL, Arne. Fridtjof Nansen. (The American Scandinavian 
review. T. XI. New-York, 1923. Pp. 94-97.) 
373. WERENSKIOLD, Werner. Fridtjof Nansen. (Ord och bild. T XXXVI. 
Stockholm, 1927. Pp. 609 - 618.) 
374. SORENSEN, Jon. Fridtjof Nansen. (Tidsskrift for dansk Folkeoplys­
ning. 1. Copenhague, 1928. Pp. 1-13.) 
375. EBBELL, Bendix. Fridtjof Nansen. (Nordmandsforbundet. Année 
XXIII. Oslo, 19:30. Pp. 188-190.) 
376. SVERDRUP, Harald Ulrik. Fridtjof Nansen. (Arktis. Année III. Gotha, 
1930. Pp. 1-4.) 
377. WERENSKIOLD, Werner. Fridtjof Nansen. (Norge. Tidsskrift om 
vart land. Année VI. Oslo, 1930. P. 62. - Samtiden. Année 
XLI. Oslo, 1930. Pp. 363-370.) 
378. BROCH, Olaf. Et minneord om Fridtjof Nansens personlighet i norsk 
videnskapelig liv, holdt pa russisk den 23de mai 1930 i Moskva 
[Discours commémoratif de la personnalité de Fridtjof Nansen 
dans la vie scientifique de la Norvège, prononcé en langue 
russe à Moscou le 23 mai 1930] . (Arbok. Det Norske viden­
skaps-akademi i Oslo. Année 1930. Oslo, 1931. Pp. 213-215. ) 
379. BROGGER, Waldemar Christopher. Minnetale over professor Fridtjof 
Nansen holdt [i Videnskaps-akademiet i Oslo] den 23. mai 1930 
[Éloge du professeur Fridtjof Nansen, prononcé là l'Académie 
des sciences et des lettres d'Oslo] le 23 mai 1930]. (Arbok. 
Det Norske videnskaps-akademi i Oslo. Année 1930. Oslo, 1931. 
Pp. 45-50. ) 
380. HELLAND-HANsEN, Bj0rn. Fridtjof Nansen og hans videnskapelige 
innsats. Minnetale holdt [i Videnskaps-akademiet i Oslo] den 
IOde oktober 1930. [Fridtjof Nansen et son œuvre scientifique. 
III : 367-380 
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Éloge prononcé là l'Académie des sciences et des lettres d'Oslo] 
le 10 octobre 1930. ] (Arbok. Det Norske videnskaps-akademi 
i Oslo. Année 1931. Oslo, 1931. Pp. 65-84. ) 
381. HOLTEDAHL, Olaf. Fridtjof Nansen. (Norsk geografisk tidsskrift. 
T. III. Oslo, 1931. Pp. 85-88.) 
382. SVERDRUP, Harald Ulrik. Fridtjof Nansen som videnskapsmann. Fore­
drag i det Norske geografiske selskab den 29. oktober 1930. 
[Fridtjof Nansen, homme de science. Conférence prononcée à 
la Société norvégienne de géographie, le 29 octobre 1930. ] 
(Norsk geografisk tidsskrift. T. III. Oslo, 1931. Pp. 306-313.) 
383. S0RENSEN, Jon. Fridtjof Nansens saga [La saga de Fridtjof Nan­
sen]. Oslo, 1931. 352 p. Illustr. 
384. The saga of Fridtjof Nansen. TransI. from the Norwegian by 
J. B. C. Watkins. Londres, 1932. 382 p. 
385. Fridtjof Nansen sage. Geautoriseerde vertaling van Agnes Ront­
gen. 's-Gravenhage, [19321. 
386. Fridtjof Nansen. En bok for norsk ungdom. [Fridtjof Nansen. 
Un livre pour la jeunesse norvégienne.] Oslo, 1932. 203 p. 
Illustr. 
387. [ Notices biographiques sur Fridtjof NANSEN:] (Almuevennen. Année 
XL. Christiania, 1888. 4°. Pp. 377-379. - Dans Juleblus. 1888. 
Christiania, 1888. 4°. - Menneskevennen. Année XXVIII. 
Christiania, 1888. 4°. P. 385. - Skilling-Magazin. T. LXXXI. 
Christiania, 1888. 4°. Pp. 321-322. - Hjemmets og Ar­
beiderens Ven. Année XIII. Christiania, 1888. 4°. Pp. 280-
281, 282. Année XIV. Christiania, 1889. 4°. Pp. 313, 319. 
Année XVIII. Christiania, 1893. 4°. Pp. 339-340. - Dans 
Fram. Année l, nO II. Christiania, 1893. - Fjeldblomsten. 
Année 1. R0ros, 1895. P. 83. - Husmoderen. Année X. 
Christiania, 1896. Pp. 185-187. - Magne. Année VI. Chris­
tiania, 1896. Pp. 21-22. - Den Unges Ven. Année XVII. 
Christiania, 1896. 4°. Pp. 121-122. For hus og hjem. 
Année XX. Christiania, 1 H05. P. 331. - Vaarsol. Année X. 
Christiania, 1905. 4°. Pp. 81-82. ) 
1889. Expédition de chasse du capitaine Ragnvald Knudsen à la côte orientale 
du Grœnland. (Voir aussi III: 666.) 
388. KNUD SEN, Ragnvald. Kaptein Knudsens fangstreise til Gr0nlands 
0stkyst [Expédition de chasse du capitaine Knudsen à la côte 
orientale du Grœnland]. (Naturen. Année 1890. Bergen, 1890. 
Pp. 47-54. ) 
389. - Kapt. R. Knudsens Fangstrejse til 0stkysten af Gr0nland 1889 
med det norske Sœlfangerdampskib � Hekla » [ Expédition de 
chasse du capitaine R. Knudsen à la côte orientale du Grœnland 
en 1889 sur le navire phoquier norvégien «Hekla"]. 1 carte. 
(Geografisk Tidskrift. T. X. Copenhague, 1890. 4°. Pp. 
143-148.) 
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390. KNUDSEN, R. Kaptein Knudsens reise til 0stgmnland 1889 [Voyage 
du capitaine Knudsen au Grœnland oriental en 1889]. Publ. par 
O. Solberg. (Arbok. Norsk sjfJ[artsmuseum. 1929. Oslo, 1929. 
Pp. 181-192.) 
391. - Med «Hekla » til Angmagsalik [À Angmagssalik sur 1'« Hekla» 1. 
[PubI. par] Etnografisk museum. (Fra land tif land. I. Oslo, 
1930. Pp. 58-84.) 
392. - Fangreise nach der Ostküste Gronlands im Jahre 1889 in dem 
norwegischen Robbenfangdampfer «Hekla». (Deutsche geogra­
phische BIatter. XIIJ. Brême, 1890. Pp. 100-112. ) 
1891-1892, 1893-1894. Expéditions de Robert E. Peary et d'Eivind Astrup 
dans le Grœnland. (Voir aussi III: 550.) 
393. ASTRUP, Eivind. Peary's Gronlandfahrt. (Globus. T. LXII. Braun­
schweig, 1892. 4°. Pp. 300-30U 
394. L0itnant Peary's Gmnlandsekspedition, 1891-92. Foredrag den 
30. november 1892. [Expédition au Grœnland du lieutenant 
Peary, 1891-92. Conférence prononcée le 30 novembre 1892.1 
(Det Norske geografiske selskabs drbog. IV. Christiania, 1893. 
Pp. 25-44. ) 
395. - [L0itnant Peary's anden Gmnlands-ekspedition [Deuxième ex­
pédition au Grœnland du lieutenant Pearyl. ] (Det Norske geo­
grafiske selskabs aarbog. V. Christiania, 1894. Pp. 135-142.) 
396. - Peary's zweite Expedition nach Nordgrônland. (Globus. T. LXVI. 
Braunschweig, 1894. 4°. Pp. 306-307.) 
397. Blandt Nordpolens naboer [Parmi les voisins du pôle Nordi. 
Avec des illustr. de Th. Holmboe, des photographies et des 
cartes. Christiania, 1895. 319 p. - Éd. populaire. Christiania, 
1896. 207 p. 
398. - Unter den Nachbarn des Nordpols. übers. von Margarethe Lang­
feldt. Mit 12 Vollbildern, 64 Textillustr. und 3 Karten. Leipzig, 
1905. IV + 275 p. 
399. With Peary near the Pole. With illustr. by the author. TransI. 
by H. J. Bull. Londres, 1898. 362 p., 1 carte. 
400. A journey round Melville Bay. (The geographical journal. T. V. 
Londres, 1895. Pp. 345--354.) 
401. -- Det arktiske problem og de to Peary-expeditioner. Slredereise 
til Melvillebugten. Foredrag den 16. januar 1895. ILe problème 
arctique et les deux expéditions de Peary. Raid en traîneaux 
à la baie de Melville. Conférence prononcée le 16 janvier 
1895.J (Det Norske geografiske selskabs aarbog. VI. Chris­
tiania, 1895. Pp. 80-94.) 
402. - In the land of the northermost Eskimos. (Fortnightly review. 
Nouv. sér., t. LIX. Londres, 1896. Pp. 466-482.) 
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403. REISE, L0itnant Pearys, til Gr0nland [Voyage du lieutenant Peary 
au Grœnland] . (Naturen. Année XV. Bergen, 1891. Pp. 276-
280. ) 
404. HAFFNER, Einar. Om de to sidste Gr0nlandsekspeditioner [ Sur les 
deux dernières expéditions au Grœnland] . (Naturen. Année XVI. 
Bergen, 1892. Pp. 376-381.) 
405. JUELL, Fredrik. Eivind Astrup. (Fjeldblomsten. Année 1. R0ros, 
1895. Pp. 50-51. - Illustreret Familieblad. Année X. Horten, 
1896. Fol. P. 1 70 . - Hjemmets og Arbeiderens Ven. Année 
XXI. Christiania. 1896. 4°. Pp. 62-63. ) 
406. DlAHL], P. Eivind Astrup . [Parr P. D. (Verdande. 1896. Christiania, 
1896. 4°. P. 9. ) 
407. NIELSEN, Yngvar. Eivind Astrup. (Globus. T. LXIX. Braunschweig, 
1896. 4°. P. 122. ) 
408. W[ELHAVEN], Hjalmar. Eivind Astrup. [Par] H. W. (Folkebladet. 
Année XVII. Christiania, 1896. 4°. Pp. 49-50. - Det Norske 
geografiske selskabs drbog. VII. Christiania, 1896. Pp. 117-
119. ) 
409. W[ERGELAND], Hagb. Eivind Astrup . [ Par] H. W. (Norsk idrœtsblad. 
Année XIV. Christiania, 1896. Fol. P. 29.) 
410. NANSEN, Fridtjof. Robert Edvin Peary. (Naturen. Année XLIV. 
Bergen, 1920. Pp. 65-68.) 
411. [ Notices biographiques sur E ivind ASTRuP:] (Norsk idrœtsblad. 
Année X. Christiania, 1892. Fol. P. 337. - Norskt barneblad. 
1896. Christiania, 1896. P. 14. - Husmoderen. Année X. Chris­
tiania, 1896. Pp. 25-26. - Tyrihans. T. VII. Christiania, 1896. 
4°. P. 54. - Ungdomstidende. Année IV. Christiania, 1896. 
4°. Pp. 121-122. - Vaarsol. Année I. Skien, 1896. 4°. 
Pp. 137-138. - Norsk Familie-Journals Ugerevy. Année XIII, 
nO XLIII . Christiania, H109. Fol. Pp. 1, 2. )  
1891-1892. Expédition de C. Ryder à la côte orientale du Grœnland. 
412. EKSPEDITION, Dansk, til 0stkysten av Gr0nland [Expédition danoise à 
la côte orientale du Grœnland]. Naturen. AnnéeXV. Bergen, 
1891. Pp. 247-250.) 
413. HAFFNER, Einar. Om de to sidste Gmnlandsekspeditioner [Sur les 
deux dernières expéditions au Grœnland]. (Naturen. Année 
XVI. Bergen, 1892. Pp. 376-381. ) 
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1893. Expédition de chasse du capitaine Ragnvald Knudsen à la côte orientale 
du Grœnland. 
414. KNUDSEN, Ragnvald. Un der 0stkysten af Gr0nland 1893 [Sous la 
côte orientale du Grœnland en 18931. (Geografisk Tidskrift. 
T. XII. Copenhague, 1894. 4°. Pp. 158-160.) 
1893. Voyage de la goélette • Ino» au Grœnland oriental. 
415. Ros eskimoerne. Af en ung norsk sj0mands dagbog. [F0rt pa 
skonnerten «Ino» ved Gr0nlands 0stkyst, 1893. 1 [Chez les Eski­
mos. Journal d'un jeune marin norvégien. [Tenu à bord de 
la goélette «Ino» sur la côte orientale du Grœnland, 1893.] ]  (Sjo­
mœnd. Ved Nordahl Rolfsen. Christiania, 1896. Pp. 208-
233. - Stockholm, 1896. Pp. 163-185. ) 
1895-1896. Expédition de l', Ingolf" (voir III: 681--682). 
1898-1902. Deuxième expédition du «Fram» (capitaine Otto Sverdrup). (Voir 
aussi III: 555, 557, 561, 604-609, 611-613, 615, 636, 638, 670-672, 
678-680, 689, 695.) 
416. POLAREXPEDITION, Kaptein Sverdrups [L'expédition polaire du capi­
taine Sverdrup] . (Det Norske geografiske selskabs aarbog. 
VIII. Christiania, 1897. Pp. 114-116. ) 
417. EXPEDITION, Sverdrups [Expédition de Sverdrup]. (Det Norske 
geografiske selskabs aarbog. IX. Christiania, 1898. Pp. 196-
197. ) 
418. MJELDE, Mons M. Sverdrups polarexpedition [L'expédition polaire de 
Sverdrup] . (Folkebladet. Année XIX. Christiania, 1898. 4°. 
Pp. 243-246. ) 
419. POLAREXPEDITION, Den 2den norske, med «Fram» under Ledelse af 
Otto Sverdrup [La deuxième expédition polai.re norvégienne, avec 
le .. Fram » ,  sous la direction d'Otto Sverdrup] . (Norsk Familie­
Journal. Année II. Christiania, 1898. Fol. Pp. 209, 210, 212-
213. ) 
420. EXPEDITION, Sverdrups, to N orthern Greenland [Présenté à la 
R. geogr. society par Axel Heiberg, Amund et Ellef Ringnes] . 
(The geographical journal. T. XIII. Londres, 1899. Pp. 136-
147. ) 
421. BRuNcHoRsT, J0rgen. «Fram»-ekspeditionen [L'expédition du « Fram» ]. 
(Naturen. Année XXVI. Bergen, 1902. Pp. 257-261.) 
422. FRAMEXPEDITION, Den anden [La deuxième expédition du «Fram» J. 
(Folkebladet. Année XXIII. Christiania, 1902. 4°. Pp. 321-327. ) 
423. ISAcHsEN, Gunnar. En kort Oversigt over den anden norske 
Poladrerds geografiske Arbejde [Bref aperçu des travaux 
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Norske videnskaps-akademi i Oslo. 1931, l, n° V.) 
691. LYNGE, Bernt. Moskusoksen i 0st-Gmnland [Le bœuf musqué au 
Grœnland oriental]. (Norsk geografisk tidsskrift. T. III. Oslo, 
1931. Pp. 16-33. - Meddelelse. Norges Svalbard- og Ishavs­
undersekelser. N° IX.) 
692. L0YNING, Paul. Dyrelivet pa Gmnland [La faune du Grœnland]. 
(Naturen. Année LVI. Bergen, 1932. Pp. 175-189.) 
III : 680-692 
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693. L0YNING, P. Havfaunaen ved Gronland [La faune marine du Gram­
land]. (Naturen. Année LVI. Bergen, 1932. Pp. 254-256.) 
694. RESULTS, Zoological, of the Norwegian scientific expeditions to 
East-Greenland. I-II. III. Oslo, 1933. 1934. 39, 31,40 p. 4°. 
(Skrifter am Svalbard ag Ishavet. N°S XLIX, LIlI, LXI.) 
695. SCHAANNING, Hans Tho. L. Birds from Arctic North-America. Orni­
thological results of the « Fram »-expedition 1898-1902, and 
the «Gj0a»-expedition 1903-1907. (Nyt magazin for natur­
videnskaberne. T. LXXIII. Oslo 1933. Pp. 137-165.) 
696. A contribution to the bird fauna of East-Greenland. (Skrifter 
am Svalbard og Ishavet. N° XLIX. Oslo, 1933. Pp. 1-24.) 
III : 693-696 
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H. Pêche et chasse. Activité économique au Grœnland 
et dans les eaux grœnlandaises. 
(Pour quelques expéditions de chasse, voir III: B.) 
697. PONTOPPIDAN, Carl. Hval- og Robbefangsten udi Strat-Davis, ved 
Spitsbergen, og under Eilandet Jan Mayn, samt dens vigtige 
Fordele, i Anledning af den Kongel. allern. Placat af 13 Octbr. 
1784. [La chasse à la baleine et au phoque dans le Straat-Davis, 
au Spitzberg et dans les eaux de l'île Jan-Mayen, ainsi que 
ses principaux avantages. A l'occasion des lettres patentes de 
Sa Majesté en date du 13 octobre 1784.1 Copenhague, 1785. 
124 p., pl. 
698. - Betrenkning om den gmnlandske Handel og dermed forbundne 
Hval- og Robbefangst [Rapport sur le commerce du Grœnland 
et la chasse à la baleine et au phoque s'y rapportant]. (Magazin 
for almeennyttige Bidrag til Kundskab om Indretninger i de 
Kgl. danske Stater. 1. Copenhague, 1792. Pp. 1-37, 38-165, 
177-280, 301-302.) 
699. MYHLENPHORT, Marcus Nissen. Om Garnfangst af Sreler i Diskobugt 
ved Aar 1800 [Sur la chasse au phoque à l'aide de filets pratiquée 
dans la baie de Disco en l'an 1800]. P ubl. par H. Ostermann. 
(Geografisk Tidskrifl. T. XXV. Copenhague, 1920. 4°. Pp. 
90-97.) 
700. HEIBERG, Edvard Christie. Hvalfangsten paa Stradtdavid med endeel 
didh0rende Underretninger, Beregninger, Oplysninger, Forslage, 
og Anmrerkninger [La chasse à la baleine dans le Straat-Davis, 
avec quelques info-rmations, évaluations, renseignements. projets 
et remarques y relatifs]. Copenhague, 1805. 45 p. 
701. JUEL, Nils. Srelfangsten i det nordlige Atlanterhav og Ishav [La 
chasse au phoque dans le nord de l'océan Atlantique et dans 
la mer Glaciale arctique]. (Norsk Fiskeritidende. Année V. 
Bergen, 1886. Pp. 1-42.) 
702. GULDBERG, Gustav A. En kort udsigt over hvalfangsten i reldre 
tider [Bref aperçu de la chasse à la baleine dans les temps 
passés]. (Folkevennen. Nouv. sér., t. XIII. Christiania, 11;1;9. 
Pp. 17-51.) 
703. JUEL, Nils. Hvalfangsten i Finmarken [La chasse à la baleine sur 
la côte du Finnmark]. (Norsk fiskeritidende. Année VIII. 
Bergen, 1889. Pp. Hi5-171.) 
III : 697-703 
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704. GULDBERG, Gustav A. Om skandinavernes hvalfangst [Sur la chasse 
à la baleine des Scandinaves]. (Nordisk tidskrift. Nouv. sér., 
année III. Stockholm, 1890. Pp. 251--271.) 
705. ASTRuP, Eivind. Rensdyrjagt i Nord-Gr0nland [La chasse au renne 
dans le Grœnland septentrional]. (Norsk idrœtsblad. Année XI. 
Christiania, 1893. Fol. Pp. 1-3.) 
706. SJ0MJEND. Norske sj0mœnds oplevelser. Samlet fra folkemunde og 
gjenfortalt ved Nordahl Rolfsen. 1 Marins. Aventures de marins 
norveglens. Récits recueillis parmi le peuple par Nordahl 
Rolfsen.] Christiania, 1896. 284 p. - Trad. par J. C. v. Hof­
sten. Stockholm, 1896. 231 p. 
707. HJORT, Johan. Fiskeri og hvalfangst i det nordlige Norge [La pèche 
et la chasse à la baleine dans la Norvège septentrional]. (Aars­
beretning vedkommende Norges fiskerier. Année 1902. Bergen, 
1902. Pp. I-VIII, 1-251.) 
708. RAVNA, Ole. Ole Ravna's Mening om Rensdyravl i Gr0nland. Ved 
G. F. Holm. [L'avis d'Ole Ravna sur l'élevage de rennes au 
Grœnland. Par G. F. Holm.l (Atlanten. Année II, n° XVII. 
Copenhague, 1905. Pp. 233-234.) 
HJORT, J., & N. Knipowitsch. Bericht über die Lebensverhâltnisse und 
den Fang der nordischen Seehunde. (1907.) Voir III: 675. 
709. G[RIEG], James A. R. Müller: Vildtet og Jagten i Sydgronland. 
[Compte rendu de l'ouvrage de R. Müller: Le gibier et la chasse 
dans le Grœnland méridional.] [Par] J. G. (Naturen. Année 
XXXI. Bergen, 1907. P. 91.) 
WOLLEBJEK, A. Über die Biologie der Seehunde und die Seehund­
jagd im europâischen Eismeer. (1907.) Voir III: 677. 
710. DUNDEE fangsten [Chasse ail phoque pratiquée par les marins de 
Dundee]. (Norsk fiskeritidende. Année XXIX. Bergen, 1910. 
Pp. 302-303.) 
711. FrsKERIUNDERS0GELSER, de danske, ved Gr0nland 1909 [Les recherches 
danoises effectuées en 1909 sur la pèche dans les eaux du 
Grœnland]. (Norsk fiskeritidende. Année XXIX. Bergen, 1910. 
Pp. 222-225.) 
712. GR0NLANDSHVALFANGSTEN fra Dundee 1910 [La chasse à la baleine 
franche pratiquée par les marins de Dundee en H1101. (Norsk 
fiskeritidende. Année XXX. Bergen, 1911. Pp. 310-311.) 
713. HELLAND, Amund. Sœlfangst [La chasse au phoque]. (A. Helland: 
Norges land og folk. Romsdals amt. 1. Christiania, 1911. 
Pp. 666-HH7.) 
714. FISKERIET ved Gr0nland. Utviklingen av de rationelle fiskerifore­
tagender. [Les pêches sur les côtes du Grœnland. Le développe­
ment des entreprises de pèche.] (Norsk fiskeritidende. Année 
XXXIII. Bergen, 1914. Pp. 374-375.) 
SOLBERG, O. Det Bergenske handelskompani av 1721 og Gr0nlands 
kolonisation. (1917.) Voir III: 113. 
Bergensernes fart paa Gronland f0r Egede. (1918.) Voir III: 59. 
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715. SOLLIED, Peter Ravn. Hvalfangsten fra Bergen i œldre tider [La 
chasse à la baleine des marins de Bergen dans les anciens temps]. 
(Bergens historiske forenings skrifter. N° XXIV. Bergen, 1919. 
Pp. 139-184.) 
MYHLENPHORT, M. N. Om garnfangst af Sœler i Diskobugt ved 
Aar 1800. (1920.) Voir III: 699. 
716. ISACHSEN, Gunnar. Folk, fangst og fœrder. Nordmœndene paa Spits­
bergen og Ishavet. [Chasses maritimes et expéditions d'explora­
tion. L'activité des Norvégiens au Spitzberg et dans l'océan 
Glacial. 1 (Det N orske geografiske selskabs aarbok. (XXVIII­
XXX.) Christiania, 1921. Pp. 121-250.) 
717. - N orske fangstmœnds fœrder til Gronland [Expéditions de chas­
seurs norvégiens au Grœnland]. (Det Norske geografiske sel­
skabs aarbok. (XXXI-XXXII.) Christiania, 1922. Pp. 201-261.) 
718. RrsTING, Sigurd. Av hvalfangstens historie [Histoire de la chasse 
à la baleine]. Christiania, 1022. 625 p. (Publikation. Komman­
dor Chr. Christensens hvalfangslmuseum. N° II.) 
SOLLIED, P. R. Den Bergenske Gronlandsfart i tiden efter Egede. 
(1922.) Voir III: 118. 
- Monopolhandelen paa Gronland i det 18. aarhundrede. (1922.) 
Voir III: 119. 
710. BUGGE, Alexander. Skibsfarten fra de œldste tider til omkring 1600 
[La navigation depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'an 
1600 environl. (Den norske sjofarts historie. 1. Christiania, 
1923. 4°. Pp. 4-369, XVII-XL.) 
720. TANK, Roar. Fra hollœndervœldet til handelsempiren [Depuis le 
règne des Hollandais jusqu'à l'empire commercial]. (Den norske 
sjofarts historie. 1. Christiania, 1923. 4°. Pp. 371-591, I­
XVII.) 
721. HAMBRO, Carl Joachim. Norske nœringsinteresser paa Gronland 
[Aperçu des intérêts économiques de la Norvège an Grœnlandl. 
Christiania, 1024. 48 p. 
722. RISTING, Sigurd. Hvalfangsten 1922, 1023, 1924. Gronland. [La 
chasse à la baleine en 1922, 1923, et 1924. Au Grœnland.] 
(Norsk fiskeritidende. Année XLII. Bergen, 1923. Pp. 5-6. 
Année XLIII. Bergen, 1924. P. 25. Année XLIV. Bergen, 
1925. Pp. 25-27.) 
723. BESTEMMELSEI�, Nye, for beseiling av Gronland. Meddelelse fra 
Fiskeridirektoren. [Danske bestemmelser av 22. mars 1925.] 
IN ouvelles dispositions relatives à la navigation dans les eaux 
du Grœnland. Communication du directeur des pêcheries. [Dis­
positions danoises du 22 mai 1925.]] (Norsk fiskeritidende. 
Année XLIV. Bergen, 1025. Pp. 123-126.) 
724. GR0NLAND. ' Meddelelse fra Fiskeridirektoren. rDanske bestemmelser 
dat.: 16. juni 1921.] [Le Grœnland. Communication du directeur 
des pêcheries. [Dispositions danoises du 16 juin 1921]]. Bergen, 
1925. (Norsk fiskeritidende. Année XLIV. Pp. 1 19-123.) 
ISACHSEN, G. Gronland og Gronlandsisen. 1925. Voir III: 8. 
III ; 715-724 
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725. L..-EGE til Vest-Gmnland. [Meddelelse om at lrege blir stasjonert pa 
depotskibet « Oslo» under fiske ved Vest-Gmnland.] [Un médecin 
au Grœnland occidental. [Communication selon laquelle un 
médecin sera stationné sur le navire-dépôt « Oslo» pendant la 
pêche dans les eaux du Grœnland occidental.!] (Norsk fiskeri­
tidende. Année XLIV. Bergen, 1925. P. 129.) 
726. HAVN i Godthaabdistriktet paa Gnmland gjort tilgjrengelig for 
vandfyldning. Meddelelse fra Fiskeridirekt0ren. [Un port du 
district de Godthaab, au Grœnland, a été ouvert pour l'appro­
visionnement en eau. Communication du directeur des pêcheries.l 
(Norsk fiskeritidende. Année XLV. Bergen, 1926. P. 33.) 
727. MosKusoKsEN b0r vernes pa Gmnland. [Forestilling fra Lands­
foreningen for naturfredning i Norge tH det Kgl. utenriks­
departement.] [Le bœuf musqué doit être protégé au Grœnland. 
[Représentation faite au Ministère royal des Affaires étrangères 
par l'Association nationale pour la protection de la nature en 
Norvège.]] (Norge. 'J'idsskrift om vart land. Année III. Oslo, 
1927. 4°. Pp. 406-407.) 
728. VANDFYLDNINGSHAVN, Ny, paa Vest-Gmnland [Nouveau port d'ap­
provisionnement d'eau au Grœnland occidental ] .  (Norsk fiskeri­
tidende. Année XLVI. Bergen, 1927. Pp. 175-176.) 
729. IVERsEN, Thor. Drivis og selfangst [La banquise et la chasse au 
phoquel. Bergen, 1928. 84 p. Illustr. (Arsberetning vedkom­
mende. Norges fiskerier. N° XI.) 
730. NORDMENN finn sin nreringsveg pa Gr0nland [Les Norvégiens trouvent 
leurs moyens de subsistance au Grœnland]. [Normna. Année II. 
Bergen, 1928. P. 42.) 
731. HJORT, Johan, & Johan T. RuuD. Whaling and fishing in the North 
Atlantic. Copenhague, 1929. 123 p. 4°. (Rapports et procès­
verbaux des réunions. Conseil permanent international pour 
l'exploration de la mer. T. LVI, [nO I ].) 
732. ISACHSEN, Gunnar. Den norske ishavsfangst [L'industrie phoquière 
et baleinière de la Norvège]. (Den norske sjl!Jfarls historie. 
III: 2. Oslo, 1929. 4°. Pp. 361-382.) 
733. RISTING, Sigurd. Hval og hvalfangst [La chasse à la baleine]. (Den 
norske sjl!Jfarts historie. III: 2. Oslo, 1929. 4°. Pp. 328-360.) 
SKAsHEIM, A. Jordbruk pa Gr0nland. (1929.) Voir III: 523. 
734. HOEL, Adolf. Overf0ring av moskusokser til Svalbard [Transfert 
de bœufs musqués au Svalbard]. (Norge. Tidsskrift om vart 
land. Année VI. Oslo, 1930. Pp. 15-18.) 
735. JAGT og fangst pa 0stgr0nland [jfr. Lov av 1. mai 1925] [La chasse 
et la pêche dans le Grœnland oriental [cf. la Loi du 1er mai 
1 925]]. (Norsk fiskerialmanak. 1930. Bergen, 1930. P. 145.) 
SMEDAL, G. Erhvervelse av statsh0ihet over polaromrâder. 1930. 
Voir III: 199. 
736. UTNE, Martha Brock. Ino's handel i Angmagsalik. Litt korrektur. 
[Le commerce de 1'« Ino » à Angmagssalik. Quelques corrections.l 
(Fra land til land. 1. Oslo, 1930. Pp. 144-159.) 
III : 725-736 
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737. HAVFISKE [La pêche hauturière]. (Forretningsliv. Année VI. Oslo, 
1931. 4°. Pp. 857-859.) 
738. HOEL, Adolf. Norwegens ôkonomische Interessen an Ostgrônland. 
Oslo, 1!)31. 12 p. 
739. N orway's economic interests in East Greenland. Oslo, 1931. 
Il p. - (Norway. Norwegian trade review. Nouv. sér., t. II. 
Oslo. 1931. 4°. Pp. 224-228.) 
740. Les intérêts économiques de la Norvège au Grœnland oriental. 
Oslo. 1931. 13 p. 
741. De economische belangen van N oorwegen op Oost -Groenland. 
Oslo, 1931. 13 p. 
742. Gli interessi economici della Norvegia nella Groenlandia orien­
tale, Oslo, 1931. 12 p. 
743. Los intereses econ6micos de Noruega en la Groenlandia oriental. 
Oslo, 1931. 1 3  p. 
744. Trues vare arktiske interesser? [N os intérêts arctiques sont-ils 
menacés?] (Samtiden. Année XLII. Oslo, 1931. Pp. 233-246.) 
745. ORVIN, Anders K. Nordmrendene paa Gr0nland [Les Norvégiens au 
Grœnland]. (Nordmands-forbundet. Année XXIV. Oslo, 1931. 
Pp. 2-5.) 
746. SKAsHEIM, Anders. Nreringsveg for nordmenn pa Gr0nland [Le 
Grœnland offre-t-il des moyens de subsistance aux Norvégiens ?]. 
(Norsk aarbok. Année XII. Bergen 1!)31. Pp. 92-104.) 
747. UTVIKLINGEN av fiskeriene ved Vest-Gr0nland [Le développement 
des pêcheries du Grœnland occidental]. (Forretningsliv. Année 
VI. Oslo, 1931. 4°. Pp. 860-864.) 
748. BJANES, Ole T. Les conditions de l'agriculture au Grœnland occidental. 
(Textes et mémoires relatifs au Grœnland et aux Eskimos. 
Annexe 225 à la Duplique du Gouvernement norvégien. Oslo, 
1\:)32. 4°. Pp. 27-40.) Voir III: 272. 
749. BR0GGER, Anton Wilhelm. Nordmenn pa Gr0nland [Les Norvégiens 
au Grœnland]. (Samtiden. Année LXIII. Oslo, 1932. Pp. 365-
369.) 
750. Les Norvégiens au Grœnland. (Samtiden. Année XLIII (nO spé­
cial). Oslo, 1932. Pp. 26-31. )  
DESCRIPTION des stations de chasse norvégiennes dans l'Eirik -Raudes­
Land. Réd. par Norges Svalbard- og Ishavs-unders0kelser. 1932. 
Annexe 2 au Contre-mémoire du Gouvernement norvégien. 
Voir III: 265 a. 
KROGH, R. v. Norske ekspedisjoner til Gr0nlands 0stkyst og norsk 
virksomhet i Gr0nlandsisen og pa 0st-Gr0nland. (1932.) Voir III: 
294. 
751. SMEDAL, Gustav. Norsk nreringsvirksomhet pa 0stgr0nland og i 0st­
gr0nlandske farvann og det danske avsperringssystem [Activité 
économique norvégienne sur le sol et dans les eaux du Grœn­
land oriental et le système danois de fermeture]. Oslo, 1932. 
24 p. 
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SOLLIED, P. R., & O. SOLBERG. Bergenserne pa Gr0nland i det 18. 
ârhundrede. (1932.) Voir III: 120. 
752. SUND, Oscar. Aperçu des ressources de pêche au Grœnland occiden­
tal. (Textes et mémoires relatifs au Grœnland et aux Eskimos. 
Annexe 225 à la Duplique du Gouvernement norvégien. Oslo, 
1932. 4° Pp. 13-25.) Voir III: 272. 
WERENSKIOLD, W. 0stgmnlands historie. (1932. ) Voir III: 295-297. 
753. AAGAARD, Bjarne. Den garnIe hvalfangst. Kapitler av dens historie. 
[Quelque chapitres de l'histoire de l'ancienne chasse à la baleine.] 
Oslo, 1933. 166 p. (Publikasjon. Kommander Ohr. Ohristensens 
hvalfangstmuseum. N° XIII.) 
754. FOLDVIK, Nils. Av norske fangstmenns nybyggerhistorie pa 0st­
Gr0nland [Quelques pages de l'histoire des chasseurs-pionniers 
norvégiens au Grœnland oriental]. (Polar-arboken. Année 1933. 
Oslo, 1933. Pp. 134-146.) 
755. ISAcHsEN, Fridtjov. Verdien av den norske klappmyssfangst langs 
Syd0stgmnland [Valeur de la chasse au phoque à capuchon 
exercée par les Norvégiens le long du Grœnland du Sud-Est]. 
Oslo, 1933. 24 p., 1 carte. (Meddelelse. Norges Svalbard- og 
Ishavs-undersekelser. N° XII.) 
756. ISAcHsEN, Gunnar, & Fridtjov ISAcHsEN. Norske fangstrnenns og 
fiskeres ferder til Gr0nland, 1922-1931 [Expéditions de pho­
quiers et pêcheurs norvégiens au Grœnland de 1922 à 1931]. 
(Norsk geografisk tidsskrift. T. IV. Oslo, 1933. Pp. 21-74. 
336. - Meddelelse. Norges Svalbard- og Ishavs-undersekelser. 
N° XVIII. ) 
757. RISTVEDT, Pero Jaktoplevelser i Nordvestpassasjen [Souvenirs de 
chasse du passage du Nord-Ouest]. (Polar-arboken. Année 1933. 
Oslo, 1933. Pp. 41-47.) 
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1. Ouvrages sur la langue eskimo (y compris les ouvrages 
traduits en languc eskimo par dcs �orvégicllS). 
758. [EGEDE, Hans.] Elementa fidei Christianœ, in qvibus in Grôlan­
dorum vernacula proponuntur: 1. Ordo salutis. 2. Catechismus 
Lutheri. 3. Precatiunculœ qvœdam & Psalmi. item: 4. Formula 
baptitzandi adultos & infantes. In usum Christianœ Grônlandicœ 
juventutis. Collecta per H. E. Copenhague, 1742.84 p. [Un remanie­
ment a été publié sous le titre: Ajokœrsoutit. Copenhague, 1818. 
- Copenhague, 1849.--Copenhague, 1866.- Copenhague, 1874. 1 
759. EVANGELIUM Okausek tussarnersok Gub Niarnanik Innungortomik, 
okausianiglo, Usornartuleniglo, tokomello umarmello, Killaliar­
mello, Innuin annauniartlugit, aggerromartomiglo, tokorsut to­
masa umartitsartortlugit. Karalit okausiet attuartlugo aglekpaka 
Paul Egede. [L'Évangile, ou la bonne nouvelle du Fils de Dieu 
qui est venu au monde pour sauver les hommes, de Ses paroles 
et miracles, de Sa mort et résurrection, de Son ascension au 
ciel, d'où Il reviendra pour rendre la vie aux morts. Usant 
de la langue des Grœnlandais, j'ai écrit cet ouvrage, moi 
Paul Egede. ] Copenhague, 1744. 392 p. 
760. EGEDE, Paul. Dictionarium Grônlandico-Danico-Latinum, complectens 
primitiva cum suis derivativis, quibus interjectœ su nt voces 
primariœ è Kirendo Angekkutorum, adornatum a Paulo Egede. 
Copenhague, 1750. (16) + 312 p. 
761. LUTHER, Martin. Catechismus Mingnek D. M. Lutherim. Aglega 
Innusuinnut Innungnullo Gum Okausianik illisimangangitsut, 
suna operekullugo, kannorlo innukullugit Tokorsub kingornane 
Killangmut pekkullugit. [Le petit catéchisme du Dr Martin 
Luther, composé dans l'intention de montrer à ceux qui con­
naissent peu la parole de Dieu ce qu'ils doivent croire et 
comment ils doivent vivre afin de mériter le ciel après lenr mort.] 
Trad. en grœnlandais par Panl Egede. Copenhague, 1756. 160 p. 
762. - Katekismuse Mingnek D. M. Luterim. Aglcga Innnsuit Innu­
illo Gudim Okausianik illisimangangitsut operirseksœnnik, kan­
norlo innuknullugit pilluaromapeta mane Tokorsublo kingornane 
Killangme. [Le petit catéchisme, exposant ce que ceux qui 
connaissent pen la parole de Dieu doivent croire et comment 
ils doivent vivre s'ils veulent mener ici-bas une vie sainte et 
mériter le ciel après leur mort.] Trad. en grœnlandais par Paul 
Egede. Copenhague, 1772. 80 p. - Copenhague, 1780. 80 p. 
III: 758-762 
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763. EGEDE, Paul. Grammatica Gronlandica Danico -Latina. Edita a Paulo 
Egede. Copenhague, 1760. (16) + 256 p. 
764. IVNGERUTIT okko 119. arsillyput. Kalalin opertut attuœgekseit nal­
ektarangamik. [Voici 119 cantiques traduits à l'usage des Grœn­
landais croyants pour le service divin.] Publ. par R. Bruun. 
Préface de Paul Egede. Copenhague, 1761. 288 p. - Copen­
hague, 1788. 
765. TESTAMENTE Nutak, eller Det Nye Testamente, oversat i det Gmn­
landske Sprog, med Forklaringer, Paralleler og udf0rlige Sum­
marier, af Paul Egede . . .  [Testamente Nutak, ou Le Nouveau 
Testament, traduit en langue grœnlandaise et illustré de commen­
taires, de parallèles et de résumés détaillés, par Paul Egede . . .  ]
Copenhague, 1766. (24)+ 1000 p. 
766. THORHALLESEN, Eigill. Schema verbi Gronlandici exeuntis in rpok, 
pok purum, vok & ok, sine et cum suffixis agentium et patien­
tium. [Copenhague], 1776. 1 p. Fol. 
767. - Tuksiutit sabbatit ulloinnut napertorsaket, allello kallalingnut 
attuartukset; tuksiautillo illœjartortut. Apersoutingoello koekkor­
sunnut illinniegœkset. [Cantiques convenables pour être chantés 
le jour du sabbat et autres jours, ainsi que quelques autres chants. 
Avec quelques petites questions à apprendre par ceux qui 
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